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HONI
IRODALMI HIRDETŐ.
4. É v . I § 1 6 .  1 . m ia m .
KIADJÁK
l^ffenfpei^er J. és Fia
magy. tud. akadémiai könyvárusok é s kiadók Pesten,
(Ferenciek térén 413. szám alatt)
/  i .
✓  V
V honi irodalmi hirdető megjelenik minden lui' végén egy negyed vagy féliven , és 
linden ex iker hazában báriniljy nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a 
-idzisinertefée végett rendesen felveend , mellynek könnyebb kivihetésre nézve minden 
•adók felszolítatnak : munkáikból e ' hirdető* szerkesztőjébe/. E g g e n b e r g e r  J. és fia 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni — ne sajnálnának.
Januárban m<e§Jelent könyvek
(Ezüst pénzben.)
Bátky Karoly. Kecskeméti képes Ábécé, és ellemi olvasó-könyv; fiú 
és leány iskolák számára. 4dik kiadás. 8r. Kecskeméten, 1845. 
Nyomt. Szilády Károly. (Bizománybán Fggenberger és fiánál) 48 
lap, köttve . • . • , ’ . . 8 kr.
Bolla Márton, (ájtatos rendű tag) Általános Világtörténeté főbb vonalai 
II-dik kötet Iső fele; a 6dik kiadás után. N8 r. Pesten, 1846. Nyomat. 
Beimel J. (Bizománybán Eggenberger J és fiánál) 158 lap. VI. táblá­
val , vei. bor. fűzve, előfizetés utján 3 darabb 3 fr.
Eötvös József b. munkai 3dik kötet. A’ falujegyzöje. Regény 8dik füzet
k. 8 r. Hesten 1845. Hartleben К. A. tulajdona 209—315 lap, veimen
bor. fűzve ...............................................................1 fr
Erdélyország nagyfejedelemségének újabb Országgyűlési végzései. (Arti­
culi novellares diaetales) 1744—1811. Magyarosította, egy vezeték­
kel és némelly külön jegyzetekkel világosította Incze József, 3 da­
rab. 8r. Kolosvártt, 1845. Barráné és Stein tulajdona- Vili. és 609 (
lap , 3 táblával, f ű z v e ............................................. 2 fr. 30 kr.
Hirdető, honi irodalmi, 3dik év J845. Jegyzéke minden ez évben meg­
jelent irodalmi tárgyaknak. 8 r. Pesten, 1845. Kiadta Eggenberger Fer­
dinand. 50 lap és betű rendes mutató, bor. fűzve , . 20
2Játékszín, eredeti. Kiadja a’ magyar tudós társaság, 16dik kötet: Hunyadi 
László , a’ in tud társaság által megkoszorúzott, szomorújáték. Tótb 
Lőrincztől. 12r. Pesten, 1846. Eggenberger J. és fia, w. akire, könyv­
árusoknál 10* lap, velinen, bor fűzve . . I. /  • 45 kr.
Karolyi István. Szűnórák, inellyeket különböző korú gyermekeknek mulat­
ságul 8 r Pesten 1845. Nyomt. Trattner-Károlyi. (Eggenberger J. 
és fiánál bizománybán.) 103 lap, velinen, bor. fűzve . 48 kr.
Kisfaludy-társaság (m. szépirodalmi intézet) évlapjai 5dik kötet. 1843— 
15ről. N8r- Pesten, 18*6. Eggenherger J. és fiánál. XIII. és 460 lap 
velinen, kötve . . . . . . . .  2 fr.
Kis-tnkör, gazdasági, falusi ifjúság számára tanuló- ’s olvasó-könyvül, 
kiadja a' magyar gazdasági egyesület. 4dik lényegesen javított ’s 
kiegészített kiadás után változatlanul lenyomott ötödik kiadás számos 
( ábrákkal. 8r. Pesten , 1845. Beimel J. betűivel (Eggenberger és fiá­
nál bizománybán) VI és 190 lap, félbörben keményen kötve 20kr. 
Korponay János (cs. kir. fő-hadnagy, ’s magyar acad. levelező tag) Hadi
Г  földit ás iső kötet, hadi föld írás elmélete, Európa általában, Orosz álladalom és Krakó köztársaság. Oroszország ’s Krakó földképeivel N8r. 
Pesten, 1S45 Nyom. Beimel J, (Eggenberger J. és fiánál bizomány­
bán) VIII és 181 lap, velinen bor. fűzve . 3 fr. 30 kr.
Kujh-y Lajos- Hazai rejtelmek 1-—3dik kötet. N8r. Pesten, 1846. (Eg- 
-  opnberger .1. és fiánál bizománybán) Összvesen 240  lap , velinen,
&  bor f ű z v e ....................................................................... 2 fr.
Egy füzetnek az á r a ............................................................... 40 kr.
Naplója, okszerű gazdák, Domhasle Mátyás után Török János vezérlete 
’s befolyása alatt, szerkeszté Klein Gusztáv. 36 köre metszett áb­
rával. 8r. Pesten, 1846. Nyom Beimel J (Eggenberger .1 és fiánál 
bizománybán) 135 lap, v e i .  bor. fűzve . 1 f 20 kr-
Regénytár, új külföldi. Kiadja a’ kisfaludy-társaság Szerkeszti Nagy 
fgnácz. 15dik Kötet. Cooper az utolsó Mohikán, aneol regény, ford. 
Gondol Dániel 2dik rész 145—30tdik lap, 12r. Pesten Hartleben К. 
A. sajátja . velinen, bor- fűzve . . . . . 40 kr.
Széchényi István gr. Fszmetöredékek, különösen a' Tisza-völgy ren­
dezését illetőleg. 8 r. Pesten, 1846. Nyom. Trattner-Károlyi. (Eggen­
berger és fiánál bizománybán) 73 lap, velinen, bor fűzve 30 kr. 
Szőnyi Pál. (nevelő) Alaktan magyar szülék, nevelők és tanítók számára 
hét-tiz éves gyermekek körül figyelem-ébresztés és erősítés, érte­
lem-fejtés, renddel ’s kimeritőleg beszélésre szoktatás, emléksző 
tehetség edzése, főbeliszámitásban gyakorlás, a’ mértan tanulására 




31 papiralakból álló gyűjteménynyel ’s több rendbeli rajzokkal, Iső 
folyamat. 8r. Pesten, 1846. Nyom. Trattner-Károlyi (Bizománybán 
Eggenberger J. és fiánál), XXXIII. és 199 lap, velinen , bor. fűz­
ve, előfizetés utján 3 részre, folyó év april l-ig 20 fr., azontúl 25 fr. 
Az első rés* egyedül . . . .. . . 1 f. 30 kr.
Történeti könyvtár. Jeles történeti, életrajz, ország és népismertető 
munkák’ gyűjteménye ; kiadja a’ magyar tud. társaság néhány tagja. 
I5dik füzet. Tartalma: A’ franczia forradalom története ; ford. Gaal. 
Sr. Pesten, 1845. Hartleben К. A. tulajdona. 17 — 12Sdik lap. vel.
bor. fűzve ......................................., . . 40 kr.
Tóth Lőrincz. üti tárcza 6dik füzet: Paris. 8r. Pesten. 1846. Nyomtatott 
Länderer és Heckenast. (Eggenberger .1. és fiánál bizománybán) 
87 lap, velinen bor. fűzve . . . • . . 40 kr.
A’ 6 füzet összes á r a .....................................................4 fr.
Tachot Sándor. Versei. 8r. Pesten, 1846, Nyom. Beimel J. (Eggen- 
berger József és fiánál bizománybán) 159 lap, velinen bor. 
fűzve . . . . . . . . 1 f. 30 kr£
Budapesti hiradó. Gr. Dessewffy Emil vezérlete mellett szerkeszti 
Szén ve у József Megjelenik hetenként négyszer. Egészrét. Nyo- 
matik Länderer és Heckenastnál Előfizetési ára1 félévre helyben 5 fr
Divatlap, pesti, szerkeszti Vahot Imre. Megjelenik hetenként egyszer, az 
az egy füzet irók és művézsek arcképeivel, színpadi és divatképpekkel, 
nemzeti zenemüvek , genre és torzképekkel. 4r. Nyomatik Pesten 
Beimel Józsefnél. Előfizetési ára félévre helyben 5 fr. postán 6 fr.
Életképek. Szerkeszti és kiadja Frankenburg Adolf. Megjelenik he' 
tenként egyszer, divat és egyéb rajzokkal. N8r. Nyomtaíik Pesten, 
Länderer és Heckenast betűivel. Előfizetési ára félévre helyben 5 fr., 
postán ............................................. .......  . . . 6 fr.
Erdéli hiradó. Szerkeszti 's saját betűivel nyomatja Méhes Sámuel, 
Kolozsvárt Megjelenik a’ , ,Nemzeti társalkodó és Vasár­
napi  újság4* 4rétfl melléklapokkal hetenként kétszer. Egész­
rét. Előfizetési ára félévre helyben 4 ívért hetenként i  f. 48 kr., 
postán 5 f. 12 kr.; 5 Ívért helyben 5 fr. 36 kr., postán . Oft.
Honderű- Divatbábok , képek , fametszvények, himzet minták és más mű­
mellékletekkel. Igazgató tulajdonos Petrichevích H orváth Lázár- 




4Nyomt. Budán a’ k. egyetem betűivel. Előfizetési ára félévre hely­
ben 6 fr. 40 kr. postán • . • . . . 7 fr. 40 kr
Jelenkor. Szerkeszti és kiadja He l me c z y  Mihály. Megjelenik a’ „Tár­
s a l k o d ó “ 4rétü melléklappal hetenként kétszer. Egészrét. Nyo- 
matik Trattner-Károlyi intézetében. Előfizetési ára félévre helyben 5
fr ; p o s t á n .................................... , . . . .  6 ft.
■agyar Gazda. Kiadja a’ magyar gazdasági egyesület. Szerkeszti Török  
János. Megjelenik hetenként kétszer. 4r. Nyomtatja Beimel Józsefnél 
Előfizetési ára félévre helyben 4 fr. postán . . . . 5 fr.
Mólt és jelen, erdélyi hírlap Szerkeszti S z i l á g y i  Ferencz. Megjele­
n ik  a’ „Hon-  és k ü l f ö l d -  ’s M a g y a r  g e r me kba rát“ cí­
mű 4drétü melléklappokkal hetenként kétszer. Egészrét. Nyoinatik 
az ev. ref. főiskola hönyv- és kőnyomó intézetében. Előfizetési ára 
félévre . . . . . . . . . . .  ö fr.
Nemzeti ojság. Hazai és külföldi tudósításokból. Alapitá K u l c s á r  
István, kiadja Lipthay S. vezetése mellett szerkeszti lllucz Oláh 
János. Megjelenik hetenként 4szer. Egészrét. Nyomt. Trattner-Károlyi 
intézetében. Előfizetési ára félévre helyben 5 fr. postán . 6 fr
Orvosi tá r , a’ budapesti királyi orvos egyesület közös mukálatával szer­
kesztik és kiadják Pr. Bugát  és Dr. Flór.  Megjelenik hetenként 
egyszer. 8r, Pesten. Nyomatik Trattner-Károlyi intézetében. Elő­
fizetési ára félévre helyben 2 fr. 30 kr., postán . 3 f. 20 kr.
Pesti hírlap* Szerkeszti Sz a l a i  László. Kiadja Länderer Lajos. Meg­
jelenik hetenként négyszer. Egészrét. Nyomatik Länderer és Hecke- 
nastnál. Előfizetési ára helyben 5 fr. postán . . . . fi fr.
Protestáns egyházi és iskolai lap. Szerkesztő- kiadók: S z é k á c s  Jó­
zsef, Török Pál. Megjelenik hetenként egyszer. Nyomt. Länderer 
és Heckenast. Előfizetési ára félévre helyben . . 2 fr. 40 kr
•
Religio és Nevelés. Kath. egyházi folyóirat. Szerkeszti ’s kiadja 8 o- 
III ogy i Károly. Megjelenik az „E gyh áz i és l i t e r a t ú r a i “ mellék­
lappal hetenként kétszer. 4r. Nyomatik Budán »’ m. k. Egyetemnél. 
Előfizetési ára helyben 4 fr. postán . . . . . 5 fr
(Folytattatok.)
Szerkeszti E g g e n b e r g e r  Ferdinand— Nyomt. Trattner- 
Károlyi.
H O N I
IRODALMI HIRDETŐ.
4. Év. *94в. szám.
KIADJÁK
EggenJiergei* J. és Fia
magy. tad. akadémiai könyvárusok és kiadok Pesten,
(Ferenciek térén 413. szám alatt )
A honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén pg-y negyed vagy fél ivén , és 
minden az iker hazában harm illy nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a 
közismertetes végett rendesen felveend , mellynek könnyebb kivihetésre nézve minden 
kiadók feie/.ólitatnak : munkáikból e ’ hirdető' szerkesztőjéhez К  g g e n b e г g e r  J . és fia 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni — ne sajnálnának.
Februárban megjelent könyvek.
(büzüsl pénzben.)
Beöthy Zsigmond, (Komárom- megyei szolgabiró.) Elemi magyar közjog. 
8r. Pesten, 1846. Emich G. bizománya. VIII és 124 lap, velinen ,
bor. f i i / v e ....................................................................... 1 f. 20 kr
Egloffstein Béla báró. Vélemény, melly a’ magyaro.szági erdők benső 
igazgatását tárgyazza, kiadja a’ m. gazd. egyesület. 8r. Pesten, 1846. 
Eggenberger J. és fia költségén. 103 lap, bor. fűzve • 40 krí-<
Fáy András. A’ Jelenkorban megjelent öszveállitások a’ hon legközelebb 
teendői körül. 8r. Pesten, 1846. Nyom. Beimel J. (Geibel K. bizo­
mánybán.) 86 lap, veimen, bor. fűzve • . . . 20 kr.
Hasik Kér. János. (Kegyes rendi tanár, s a’ kir. magyar természettudo­
mányi társulat rendes tagja.) Természetrajz vagy is: az állat-nö­
vény- és ásványországnak természetű rajzokkal ellátott rendszeres 
leírása magán, és nyilvános oktatásra. 3-dik füzet. N8r. Pesten,
1846. Hartleben К. A. tulajdona. 59—106 lap, és XVII—XXIV táb­
lákkal, velinen, bor. fűzve, színezetten ábrákkal . . 36 kr.
és színezett . ............................................. * • 54 kr.
Kereskedelmi, a’ budapesti, nyugdíjas betegápoló egyesület alapszabá­
lyai. etatuten béé e^nftoné= unb Jlrantenpft'ge* SBereiné für Ofner* 
3)eftf;er £anblun.jé=3nbicibuen. Sr. Pest, 1846. Länderer és Heckenast 
nyomt. (Bizománybán (Eggenberger J. és fiánál.) 21 lap, fűzve 10 kr
- •  6
Kuthy Lajos. Hazai rejtelmek. 4-dik füzet. NSr. Pesten, 1846. (Eggen- 
berger J. és fiánál bizománybán.) 241—320 lap, velinen, borítékba
fűzve . .............................................40 kr-
Pálfiy Albert, Magyar millionaire, regény. 2 kötet. K8r- Pesten, 1846. 
Hartleben К. A-sajátja. Összvesen 213 lap, velinen, egy daraba bo-
( /  ritékba f ű z v e .............................................................. 1 f. 20 kr-
Pestalozzi, nevelési emléklapok, születésének évszázados ünnepélyére 
néhány magyar nevelővel együtt kiadja Dr. T e i c h e n g r ä b e r  La- 
jós, a’ pesti ev. tanodák’ igazgatója-oktatója. 1-ső füzet. 8r. Pes­
ten, Nyomt. Trattner-Károlyi. (Geibel K. bizománybán.) LXIII és 72
lap, velinen, bor. f ű z v e ................................... ........  . 40 kr.
Pestalozzi arczképével.................................... , . . 1 fr.
Pick Ödön, Mnemonika. 8r. Posonyban, 1845. Nyom. Belnay örököseinél.
(Geibel K. bizománybán.) 44 lap , bor. fűzve . . .  26 kr.
Selomoh hasonlatai, magyarifá Baner Márkfi Hermán , a’ Szegedi izraelita 
község jegyzője. Sr. Budán, a’ magyar királyi egyetem’ betűivel, 1844.
/ /  (Bizománybán Eggenberger .1 és fiánál.) 151 lap, fűzve . 30 kr.
Szalay László, Státus férfiak’ és szónokok’ könyve, l-ső  füzet. Tarta­
lom : Pitt. — Mirabeau (I. Kész.) N8r. Testen, 1816. Kiadja Heckenast 
G. 71 — 166 lap, velinen, bor. fűzve . . . 48 kr
Tompa Mihály. Népregék, népmondak. 8r. Pesten, 1846, Nyom. Beimel J 
(Geibel K. bizománybán.) 200 lap, velinen, bor. fűzve 1 f. 12 kr. 
Történeti könyvtár. Jeles történeti, életrajzi, ország és népismertető 
munkák’ gyűjteménye ; kiadja a’ magyar tud. társaság’ néhány tagja. 
16-dik füzet. Tartalma: A’ franczia forradalom’ története; ford. Gaal. 
Sr. Pesten, 1845. Hartleben К. A. tulajdona. 129—256 lap, veli­
nen, bor. f ű z v e ...................................................................... 40 kr.
Vállas Dr. Antal, (m. tud. társ- rendes tag.) Számvetés elemei; négy­
jegyű logarilhmicai táblával. Sr. Pesten, 1846. Hartleben K. A. tu- 
lajdona. Vili és 342 lap, velinen, bor- fűzve . . • 2 fr.
Idegen  nyelven:
Ölumnibud) 2i{. (£• 28. фапЬЬиф bet tedjnifdjen SDíaterialroaarcníunbe, ober 
’ДпКйипд gur Äenntnifi bet 3tof)flofft, meldet ín ben ©emerben > SOta* 
nufafturen unb gabrifen »erarbeitet unb otrroenbet »erben- 5)iit ftetet 
$8enu£ung bet ©ammlungen béé f. f. tedjnifdjen Gsabineteé in 2Bt'en. 
8;te Cieferung. @. S. spefif)/ 1845. SBerlag oon(5.2í. $artleben. 561-640 
lap, velinen, borítékba f ű z v e .............................................36 kr.
fcrngLne © r ., © utffcífíner ©rebecíe, fom ifdje © efpradje im  ^Berliner JMaleEtc. 
2*её $ e f t  m it 2  Ä upfern . 8. spejff). » e r la g  oon 6 .  2Í. £  a r t  leben. 1846- 
t)8 lap , ve linen , b o r. fű zv e  .............................................30  кг /
/ürfleM er £ ., © ie  © S tterrce lf  bee 'Hiten obec collftanbtge iC arfiellung  bér 
fWptfjologie bee alten © ciedjen unb S íö m e r, nebft einem 'H nljange, enU 
íjaltenb eine fu r je  ©cfyilberung bér © itten  unb © ebrőudje biefer 2Sől?er 
unb bie SKptfjologie bér alten £ e u tfd je n . €0?it 21 2íbbilbungen. S.Veflf), 
1846 . » e r la g  non <S. Я. £ a rtle b e n . VIII é s  176 l a p ,  v e l in e n ,  c s i ­
nos  b o r . fű z v e  . ..................................................... 1 f. 20 k r.
ijjugo Kari, fpfalnten eines armen spoeten. 8. ^eftf), 1846. Setlag oon ©.
£ecfenajt. XXXII és 208 lap, velinen, bor- fűzve . . 2 fr.
Index personarum , locorum , et rerum in Corpus juris Hungarici, a tem­
poribus S.Stephani, primi Hungarorum regni, usque ad Annum 1844. 
novissime concinnatus. Folio. Budae , 1846. Typis et sumtibus Typo- 
graphiae reg. Univ. Hung. 368 lap. (Pesten, Bizománybán Eggenber-
ger J. és fiánál.).............................. . . . . 6 fr
íttcgncrt Hermann £r., ©efdjidjte ©efterreid^ S, feinet Sőlfet unb fiá'nber 
unb ber Sntjoícflung feines ©taatenoereineS, oon ben á'lteften bis auf 
bie neueften Seiten. ?Öíit ©taf)llíid)en unb Tabellen. 44—47. Lieferung 
8. $)eftf)/ 1845. Sertag oon G. 2C. £artleben. V. 93anb/ 1. 2Ibtt)eilung 
257—526 lap , velinen , bor. fűzve , minden füzet . . 20 kr.
Pokorny Johann (Forstmeister.) Die Jagdwissenschaft in ihrem gehöri­
gen Umfange, nebst mehreren unumgänglichen Hülfsquellen des Forst­
wesens, wobei ein Verzeichniss der im Lande eingewährten hohen 
Waidmänner beigelegt ist. 8. Pressburg, 1845. (Kilian és Weber 
bizománybán.) 110 lap és 1 tábla, velinen, bor- fűzve . 40 YV.
Hitter Srnft f 5)íoí)nförner - gefammelte <3r$af)lungen. 2 ©anbe. 8. ^eftb,
1846. Serlag oon ©. .fncíenaft. Összvesen -188 lap, velinen , borí­
tékba fűzve . . . . . . . . . .  4 fr.
I d e g e n  n y e lv e n  m e p j e l e n ö  h í r l a p o k  
l § 4 6 - r a :
34gronur k. h. prio. politifdje ЗЖипд. 4. Serleget unb «Kebacteur g. ©. 
© t a и b a a r. © e b г и cf t b«i Dr. ß. ©aj. Megjelenik a’ „Luna“ 8d rétű 
melléklappal hetenként kétszer. Félévi ára postán . • 4 fr.
fiunüfdjafts- unb Äuctioneblatt, peftfjer !. f. prio. 3tebafteur unb Serleget 3- 
2B e b e r. 4- ©tuet oon ßanbeter unb £ec!enaft. Megjelenik hetenként
kétszer. Fertályéví á r a ..............................• . 45 kr.
Félévi ára . . . . • • • • . 1 fr. 20 kr
Narodne Szerbszke Nome. Szerkeszti ’s kiadja P a w 1 о v i c s Tódor. Egész­
rét. Megjelenik hetenként kétszer. 4-rétíí melléklapja „Narodni List'* 
hetenként egyszer. Előfizetési ára félévre . . . . 5 fr.
Jtrfttier Leitung, golio. Herausgeber unb Bérlését 8anberer unb Hecfenaft. 
Síebatteur @buarb @la£. Megjelenik hetenként négyzer. félévi ára
h e l y b e n .................................... ........  . . . . 5 fr.
postán .........................................................................................f* fr.
Jtreßburger Jeitung, fiabtifáje. Stebacteur: 9Jbolf Steuftabt.  Herausgeber 
5Ш. t>. ®arttb- ®rucí oon ílnton ebien oon ©djmibt. Megjelenik a’ 
„ P a nnóni a"  melléklappal hetenként háromszor. Félévi ára hely­
ben ..........................................................................   5 fr.
postán ........................................................................................ 6 fr.
A’ //pannonia" melléklaphoz járandó divatképek külön 2 forintba ke­
rülnek.
Der i^ebenbürger Dote. Stebacteur 3of). ©cni gn i  6- o. Wilben^erg. 4-фег* 
manflabt. ФгиЛ unb 23er(ag brr $>?. @. o. »^odjmciffer dbcn (Erben. Meg­
jelenik a’ „SE r an ft to an i a“ melléklappal hetenként kétszer. Félévi 
ára postán . , ............................................. 2. f. 24 kr.
Siebenbürger ИЮофепЫаИ. 4. Äronfiabt. Stebaction unb ©erlag non 3of)- ®ött 
unb SB. Németh. Megjelenik a’ „ S a t e l l i t — © l a t t e r  fur @ei ft,  
©eműtt)  unb © a t e r l a n b é í u n b e — é s @t u n b e n b l u mme n  
bér ©eg  en»  art“ melléklapokkal hetenként kétszer. Félévi ára pos­
tán ................................................................................................. b fr.
Der Spiegel fűt Äunft, ©leganj unb SKobe. Stebacteur: ©am. Stofen that .  
SSerleger: 0fr- itótefen’é SD3it»e unb ©. Stofentfjat. 8. Ofen, ©rurf ber 
f. ung. Unto, ®иф brúderei. Megjelenik a’ dj met t er l i ng  és 
H a n b t u n g é j e i t u n g “ melléklapokkal hetenként négyszer. Félévi
* ára h e l y b e n ................................................................................ 4 fr.
p o s t á n ......................................................................................... 5 fr.
ííemeeumrer ДОофепЫаи. 3citfd^cift für SBiffen, Äunft unb Snbuftrie.
bacteur: 3of- Äl apfa .  $>ruí unb ©trlag non ©е:фе1. Megjelenik he­
tenként egyszer. Félévi ára p o s t á n ............................................ 3 fr.
Der Ungar. Slebigirt unb berauégegeben oon Hermann j í l e t n .  4. ©ebrueft 
bei 3 - ©címet tn goeftt). Megjelenik hetenként hatszor. Félévi ára 6 fr.
Dae Daterlanb. 33eUetriftifd}=commercielle 3ettfc^rift, rebigitt unó fjerauőgeí 
geben oon ШфагЬ о iff er. 4. Sftaab. ©ebrudt bei ißitwe jítara 
©treibig. Megjelenik hetenként háromszor. Félévi ára helyben 3 f. 30 k.
postán . . . . • . . . 4 f. 48 kr.
(Folytattatik.')




4 Év. 1S4G. 3 . ezá»..
KIADJÁK
Eggenherger J. és Fia
magy. tud. akadémiai könyvárusok és kiadok Pesten,
(.Ferenciek térén 413. szám alatt )
A’ honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén egy negyed vagy féliven , és 
minden az iker hazában bármilly nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a 
közismertetés végett rendesen felveend , mellynek könnyebb kivibetésre nézve minilen 
kiadók telszólítatnak : munkáikból e’ hirdető’ szerkesztőjéhez K g g e n b e r g e r  J. és fia 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni :— ne sajnálnának.
ITIartlueban megjelent könyveli.
(Ezüst, pénzben.)
Bajza- Világtörténet a’ legrégibb időktől korunkig. 3-dik füzet. N. Sr. 
Pesten, 1840. Hartleben К. A. sajátjai. 225—330 lap , velinen, borit 
fűzve . . . • • •  • . 45 kr.
Bedeus József, scharbergi (kir. erdélyi udvari tanácsos, országos főbiz­
tos és az erdélyi ismertetése végett alakult egyesület’ elnöke által ) 
Erdélyi nagy fejedelemség’ alkotmánya a' történetek’; országos tör­
vények’ és a’ fennálló országjog’ szempontjából felfogva és előadva 
Németből ford, akosi Makoldy Sámuel, erdélyi kir kormányszéki fo­
galmazó gyakornok 8r. Kolozsvárit, 1846. Tilscli J. sajátja. VII és 193 
lap, bor. fűzve . . . • . . . . 1 fr-
Beregszászi Pál, (hites mérnök, ’s n. sz. k. Debreczen városában a’ raj­
zolás- és épités-tudományának közönséges rendes oktatója.) Az épü­
letekre teendő fedelek’ ismerete és rajzolása, l-ső  füzet. XII tábla 
réznyomattal. 8r. Debreczenben , 1846. Nyom. Tóth Endre által. (Pes­
ten, Eggenberger J. és fiánál bizománybán.) 96 lap, velinen, bor. 
fűzve . . . • • • • • • . 1 f. 20 kr.
Bloch Móricz. (Oktató, a’ m- tud. társaság tagja-) A’ magyar és német 
nyelv néikiilözhetlen kiegészítő szótára, magában foglaló az idegen 
szókat és az eredeti magyar szólásmódokat is. Az eddig megjelent
- •  1 0
mindennemű, kiváltkép a’ magyar tud. társaság és a’szerző zsebszó­
táraihoz kiegészitő pótlékul. 2 Részben, —ső, német-magyar rés*. 
12r. Pesten, 1846. Geibel K. sajátja. 1' -^.ap ,. bor. fűzve. Előfize­
tési ára a’ két kötetnek . ...............................2 fr.
Borsos Márton. A’ bor javításnak és vegyítésnek fölfedezett titkai, vagy 
mesterség veszély nélkül az emberi egésségre nézve rósz borból jót 
készíteni ’sa't. Függelékül a’ Pinczemester vagy a’ boroknak hor­
dókban és palaczkokban mikép kezelése. 8r. Pesten, 1846, Geibel K. 
sajátja. 133 lap, velinen, bor. fűzve . . . . 48 kr.
Dickens (Boz) Károly. Karácson- éj: Kisértetes beszély. Angolból ford. 
Nagy Péter; két kőmetszettel. 12r. Kolozsvártt, 1816. Tilsch J. sa- 
ls- '  játja. 148 lap, velinen, bor. f ű z v e .............................. 54 kr.
Éliássy István, (Herczeg Esterházy ház bujáki urad. neogr. hevesi kerül, 
fő ügyésze, ’s több nemes vármegyék táblabirája.) A’ magyarok Éj­
szak Amerikában. Színjáték 3 szakaszban. 8r. Egerben, 1845 Az ér­
seki lyceum’ betűivel (Bizománybán Eggenberger J. és fiánál.) 84 lap, 
bor. f ű z v e ................................................................... 20 кr.
Erdélyi János. Nemzeti iparunk ; bővítve ’s jegyzetekkel kisérve kiadta 
Fényes Elek. 2-dik olcsóbb , füzelenkénti kiadás. Az egész munka 
i/~ négy füzetben jelenend meg. 1-ső füzet. 8r. Pesten, 1846. Heckenast
Gusztávnál 112 lap, velinen , bor. fűzve . . . . 20 kr.
(У
Haller Jakab, (nyilvános tanító) Képalasok a’ betűkben, az idő, a’ gyer­
meki fáradalmas béketürés kímélése tekintetéből; hogy tudniillik a’ 
tanuló gyermekek azok szerint az elemi szóhangoztatásra vezettesse­
nek , ’s nekik az iskola az első beléptökkel nemterhökre, hanem 
gyönyör helyökre szolgáljon ; sok színzett képpel. 4r. Pesten , IS46. 
Ifjabb Leyrer Józsefnél. 38 lap, bor. fűzve . . .  48 kr.
Herczegh Victor. Népdalok. 8r Pesten, Nyom. Länderer és Heckenast- 
nál. 1846. (Geibel K. bizománybán.) 94 lap, velinen, bor. fűzve 40 kr.
Herczegb Victor- Vers és prósa. Sr. Pesten, 1846. Geibel К bizománya. 
142 lap , velinen , bor. f ű z v e ..................................... 1 fr.
Hetilap< Encyclopedicus tartalmú folyóirat különös tekintettel a’ közgaz­
dászaira; műiparra és kereskedésre. Megjelenik a’ Hetilap minden 
kedden és pénteken, legalább egyegy tömött nyomtatású ivén. Ha 
tárgybőség kivánandja 1 Ч2 sőt két ivén is. — Kiadja az Iparegyesü­
let. Szerkeszti Wargha István. 4r. Nyomtatja Beimel J. Előfizetésiára
félévre helyben -............................................................ 4 fr.
postán............................................................................ ........  fr.
/ Idegen szótár a’ társalgási és tudományos nyelvben , valamint a’ honi hír­lapokban előforduló idegen szavak magyarítása, és helyes kiejtésé­re vezérlő segédkönyv. Hirlapolvasók ’s a’ magyar nyelvet tisztán be-
ti
szélni kívánók számára. 12r- Pest., 1 8 4 6 . Heckenast Gusztávnál. 194
lap, velinen, bor. fűzve ..............................................40 kr.
Jászay Pál, (magy. kií. udvari íitoknok , magy. tud. társasági rendes tag, 
Szabolcs, Torontál és Máramaros vármegyék táblabirája.) A’ magyar 
nemzet napjai a’ mohácsi vész után. l-ső kötet. 1-ső füzet. Iő26-ki 
aug. 29-tól, ocfob. 15-ig. Mária ausztriai főherczegasszoiry Magyar- 
ország özvegy királynéja képével. N8r. Pesten, 1846. Hartleben К. А. 
tulajdona. 96 lap, velinen, bor. fűzve . . . . 1 fr.
Karvasy Ágoston , (ennekelőtte a’ nagyváradi most pedig a’ győri kir. 
Akadémiában a’ politikai tudományoknak, váltó és kereskedési jog­
nak rendes tanítója.) A’ magyar váltójog. N8r. Győrött, 1846. Öz­
vegy Streibig Klára betűivel. (Pesten, Eggenberger J. és fiánál bizo­
mánybán.) 166 lap, velinen, bor. fűzve . . . 1 f. 30 kr.
Komjáthy Anselm, (hites ügyvéd.) Magyar magán jogtan; jelesb e’ ne­
mű munkák után a’ legújabb törvényekhez, ’s curiai döntvényekhez 
alkalmazva. N8r. Pesten, 1846. Emich G. tulajdona. 253 lap, veli­
nen , fű zv e ....................................................................1 frí-
Kúthy Lajos. Hazai rejtelmek. 4- és 5-dik füzet. N8r. Pesten 1846. (Eg- 
genberger J. és fiánál bizománybán.) 241—400 lap, velinen, borít.
fű zv e .................................................................... 1 f. 20 kr.
Egy füzetnek az á r a .....................................................40 kr.
Merényi Lipót, (pesti franczia nyelvtanitó.) Franczia nyelv szókötése. 
(Syntaxe.) Fordítási gyakorlatokkal, melléknév és igegyüjteménnyel.
8r. Pesten, 1840. Nyom. Beimel Józsefnél. (Bizománybán Eggen- 
berger J. és fiánál.) 51 lap, vei. bor. fűzve . . .  20 k r./^
Népdalok és mondák. .V Kiffaludy-társaság megbizásábul szerkeszti és 
kiadja Erdé lyi  János. N’8r Pesten, 1846. Nyom. Beimel József­
nél. (Bizománybán Eggenberger J. és fiánál.) XII és 477 lap, velinen,
bor. fűzve .............................. • • 1 f. 20 kr.
Névkötfyv, magyar tudós társasági Kalendárioinmal 1846-ra-8r. Budán, a’ 
magy. к Egyetem’ betűivel. (Pesten, bizománybán Eggenberger J. 
és fiánál.) 100 lap, veimen, bor-fűzve . . . .  20 \\{S
Névtára, tiszti, Magyarország és hozzákapcsolt részek, 1846-dik évre; 
egy naptárral 1846-dik közévre , a’ rom. kathol. egyház használatá­
ra, új és ó időszámítás szerint. Sr. Budán- A’ magy. kir. tudomány­
egyetem betűivel és költségén. XVI és 463 még 125 lap, borítékba
kötve ...........................................................................  f. 45 kr-
Pálfl József. Bejárta egyházi oklevél- tárokban tett tapasztalások pályák­
ra fölosztva. Fölajánltatik e’ dolgozat a’ magyar nagy közönségnek, 
kivált azon széplelkü honfiaknak, kik magokat a’ vallás ügyében va­
kon vezettetni nem hagyják. A’ kor sürgető kivánatit pótló eredeti 






gyár kir. Egyetem’ betűivel. Emich G. könyvkereskedésében. 312 I.
velinen, fűzve ....................................... . .  2 fr-
Pap Ignácz. Elemi költészetfan, segéd-könyvül költészet-hallgatók’ szá­
mára. 8r Veszprém , 184ö. Jesztány Totth János nyomtatása. (Eg- 
genberger J. és fia bizománybán.) VIII és 165 lap, bor. fűzve 1 fr. 
Schultz testvérpár. A’ természetet magyarázó atya. Ajándékul szorgalmas 
gyermekeknek ; 4 rajzokkal. 8r. Pesten, Nyomat. Trattner és Káro­
lyi betűivel. (Bizománybán Eggenberger J. és fiánál.) 139 lap, veli­
nen , bor. fű zv e ......................................  40 kr.
Stancsics Mihál. Franczia nyelvtan. 8r. Budapest, 1846. Emich G. bizo- 
mánya. VIII és 103 lap, bor. fűzve . . . . , 24 kr,
Szontagh Gusztáv, (cs- kir. nyug. kapitány , táblabiró , a’ magyar academ- 
levelező, ’s a’ magyar gazd. egyesület rendes tagja, ’s a’ dohány- 
mivelési biztosság elnöke.) Útmutatás az okszerű Dohánytermesztés­
re , koszorúzott népszerű értekezés ; kiadja a’ magyar gazd. egyesü­
let. 8r. Budán, a’ magyar kir. Egyetem’ betűivel. (Pesten, bizo­
mánybán Eggenberger J. és fiánál.) 52 lap, bor. fűzve . 10 kr.
Ügyvédek’ és perlekedő felek’ Kézikönyve. Tartalmazó: a’ magyar tör­
vényben előforduló pereket; világosan előadván: ki? ki ellen? mi 
úton? minő biró előtt, ’s minő tárgyért perlekedik? mit kell bebizo- 
nyítnia? ’s minő törvényeket lehet idéznie? Ujonan szerkeszté 
T . , . . . у p . . . . táblai- 's váltó ügyvéd. 3-dik megbővitett ki­
adás. N8r. Pesten, 1846. Trattner és Károlyi tulajdona. 257 lap, bor.
fűzve ..................................................... .......  . . 1 fr.
Vachot Imre. Magyar föld és népei eredeti képekben; föld- és népísmei, 
statistical és történeti folyóirat. Fényes Elek és Luczenbacher Já­
nos fölügyelése mellett szerkeszti és kiadja V. I. l-ső füzet. 3 kép­
pel fekvő. 4r. Pest, 1846. Nyom. Beimel J. betűivel. (Bizománybán 
Eggenberger J. és fiánál.) 22 lap, bor. fűzve . . .  50 kr.
Előfizetési díj az első 6 füzetre . . . . . 3 fr.
Votypfea József. Szeszitalokkali mértéktelen élés ellen. V. I. után szer­
kezeit egyházi szent beszédek, H. M által. N8r. Kassán, 1846. Nyom. 
Werfer К. (Hagen К bizománybán.) 59 lap, vei. bor, fűzve 30 kr.
M íi d a r a b o k.
Az 1845-ki védegyleti tánczvigalom emléke; ív nagyságban színezett kép.
(Bizománybán Eggenberger J. és fiánál.) . . . . 1 fr.
Egressy mint Gritti Lajos. Kőre rajzolta Barabás- N4-rétben. (Eggen- 
berger J. és fia bizományában ) . . . . .  40 kr.
( Folytattatik.)
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KIADJÁK
Kggenbeiger J. és Fia
niagy. tad. akadémiai könyvárusok és kiadok Pesten,
(Ferenciek térén 413. szám alatt )
A’ honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végón egy negyed vagy féliven , ét  
minden az iker hazában bármilly nyelven megjelent irodalmi éa művészeti tárgyakat a 
közismertetés végett rendesen felveend , mellynek könnyebb kivihetésre nézve niinden 
kiadók felszólítatnak : munkáikból e’ hirdető’ szerkesztőjéhez E g g e n b e r g e r . T. és fin 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni — ne sajnálnának.
Áprilisban megjelent könyvek
(Ezüst pénzben.)
Bolla Márton. (Ájtatos rendii tag.) Átalános világtörténete’ főbb vonalai-
3-dik kötet; a’ 6-dik latin kiadás után magyaritá Kecskeméthy Csa­
pó Dániel. N8r. Pesten, 1846. Nyomat. Beimel J. betűivel. (Bizo­
mánybán Eggenberger J. és fiánál.) 259 lap, 3 táblával, velinen, bor. 
fűzve, mind a’ három kötet . . . 3 f. 30 kr.
Császár Ferencz. Költeményei, bővített kiadás. N8r. Budán, 1846. A'ma­
gyar kir. Egyetem’ betűivel. (Eggenberger J. és fiánál bizománybán.) 
288 lap, velinen, csinos bor. fűzve . . .  . 2 f. 30 kr.
Degré Alajos. Félreismert lángész. Vígjáték 3 felvonásban. 8r. Pesten ,
1846. Kilian G. tulajdona. 87 lap , velinen, bor. fűzve 36 kr.
Dierner Endre. (A’ pesti ág. vall. evang. esperességi gyülekezet felsőbb 
lányiskolájának nyilvános oktatója ’s a’ t.) Magyarhoni történetek, a’ 
protestáns tanuló ifjúság számára. 2-dik javított 's bővített kiadás, 
l rézremetszett táblával- 8r, Pesten, 1846- Kilian György tulajdona 
X és 129 lap, bor- fűzve • .............................. 30 kr.
Erdélyi János. Nemzeti iparunk: bővitve s jegyzetekkel kisérve kiadta 
Fényes Elek. 2-dik olcsóbb , füzetenként! kiadás. Az egész munka
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négy füzetben jelenend meg. 2-dik füzet. 8r. Festen, 1846. Heckenast 
Gusztávnál. 113—208 lap, velinen, bor. fűzve . . .  20 kr.
Evangeliomok, az, és Epistolák, mellyeket esztendőt által olvastat az 
Anyaszentegyház a’ Római rend szerint vasárnapokon , és ünnepe­
ken , a’ karácsonyi ’s húsvéti énekekkel együtt. Elemvén az egész 
világra, prédikáljátok az Evangeliomot minden teremtett állatnak. 
12r. Budán, 1845. A’ kir. Egyetem’ költségén, és betűivel. 384 
lap ......................................  15 kr.
Garay János. Tollrajzok. 3 kötet- Novellák, népmondák, legendák, gen- 
reképek, elmefuttatások, komolycsák, tájrajzok és utiképek. 12r- 
Pest, 1840. Hartleben К. A. tulajdona. Ossz. 65!) lap, velinen, bor. 
fűzve . 3 fr.
Irinyi József, (Ügyvéd.) Német-, franczia- és angolországi üti jegyze­
tek. 2 Rész. A’ szerző tulajdona. 8r. Halában, 1846- Heynemann 
Eduárd betűivel. (Pesten, Kilian György bizománya.) Összesen X és 
648 lap, velinen, bor. fűzve . . . . . .  3 fr-
I S
Jais Egyed atyának szép és tanulságos erkölcsi elbeszélései, menyek­
kel a’ jámbor magyar gyermekeknek kedveskedik a’ pesti növendék 
papság magyar iskolája A’ német eredeti 31-dik kiadása után. 8r. 
Pesten, 1846. Hartleben К. A. sajátja. 136 lap, velinen, borítékba 
fű z v e ............................................. . 24 kr.
Kis János Superintendens’ emlékezései életéből. Maga által följegyezve. 
Második közlemény. írói pályáját tárgyazóemlékezések. NSr. Sopron,
1846. Özvegy Kulcsárné betűivel. (Pesten, Eggenberger J. és fiánál 
bizománybán.) 248 lap, bor. fűzve . . . 1 f. 20 kr.
Miskolczy Károly. Magyarország’ köz- joga. (Jus publicum Regni Hungá­
riáé.) Kérdésekre és feleletekre szedett kivonatban M. K. 8r. Eger­
ben , 1S46. Az érseki lyceum’ betűivel. (Pesten, Eggenberger J. és 
\ S  fia bizományában.) IV és 92 lap, bor. fűzve . . .  30 kr.
Pécsi egyházi töredékek 1842 és 1843-ra. 1-ső füzet. NSr. Pécsett, nyo­
matott a’ lyc. könyvnyomó-intézetében, 1840. (Pesten, Eggenbe.r- 
ger J. és fia bizományában) 194 lap, bor- fűzve . . 40 kr.
Z'
Plutarch, új, vagy minden korok és nemzetek’ leghíresebb férfiai és höl­
gyeinek arcz- és életrajza. A’ szöveg’ német eredetiét magyarázta 
Bajza. 6-dik füzet. N8r. Pesten, 1846. Hartleben К-A. tulajdona. 
241- 308 lap, 24 arczképpel, velinen, bor. fűzve . . 40 kr.
15
lendelmenyek, egyházi köz- ügyekben 1844-ig kibocsátott kegyelmez ki­
rályi , kivonatban előadva magyarul és deákul. Negyedik kiadás. 8r. 
Nagyszombatban, 1846- Wächter könyvkereskedésének sajátja. 289 lap, 
bor. f ű z v e ........................................................................ 1 f. 40 kr.
tealay László, Státusférfiak’ és szónokok’ könyve- 3-dik füzet. Tarta­
lom : Mirabeau. II-dik Rész. N8r. Pesten , 1846. Kiadja Heckenast G. 
167—262 lap, velinen, bor- fűzve . . . . . 48 kr.
Széchenyi István gr. Balatoni gőzhajózás. N8r. Pesten , 1846. Nyomat. 
Trattner-Károlyí. (Eggenberger és fiánál bizománybán.) 34 lap, ve­
linen , bor. fűzve . . . . , . . 20 kr.
fachot Imre. Magyarföld és népei eredeti képekben; föld- és népieméi, 
statistical és történeti folyóirat. Fényes Elek és Luczenbacher János 
felögyelése mellett szerkeszti és kiadja V. I. 2-dik füzet, 3 képpel 
fekvő 4r. Pest, 1846. Nyom. Beimel J. betűivel. 18 lap, borítékba
fűzve .......................................................................................... 50 kr.
Előfizetési díj az első 6 füzetre . . . .  3 fr.
Idegen  nyelven:
Öokobi) Xfjeobor. 2raumbilber. ©ebidjte. 8. speftf) , 1846. 3n Somijfíon bit 
®. £ecfenaft. 192 lap, velinen, bor. fűzve . . I f. 30 kr.
Öcnkert 6 . 3al)rbud) beő beutfdsen ©lementő in Ungarn. 9Rit Original* 
beitragen namhafter ©djriftftelíer. ©г- 8. Budapest, 1846. Serlag bér 
fRebaction. ®eő l=ten SatyrgangS. l*te £álfte. íBogen 1—13. praenum?« 
ration auf baő ganje SEBerE, befteíjenb auő 2 £eften . 2 f. 40 kr.
®tumenbad) $Ш. S. SEB. (Suftoő béé E. E. tecfjniídjen Gsabineteé-) .öanbbudj 
bér tedjnifdjen 9)taterialn?aarenEunbe, ober Anleitung ?ut Jíenntnifi bet 
3íof)ftoffe, пк1фе t'n ben ©tmerben > SDíanufafturen unb gabriEen oer* 
arbeitet unb oerroenbet »erben. SDlit Reter S3enu|ung bér ©ammíungen 
beő E. E. tedjnifdjen ©abinetcő ín SEBien. 9*te Cieferung. @. 8. $)eRf), 
t846. SBerlag oon (5. 2Í. £artleben. 641-720 lap, velinen, borítékba 
fűzve . . . . . . . . . . .  36 kr.
6 f ) « l u p f ű  5an . (Cíjrfwe ewang. iörejftonffé ©I. 95. it .)  äajnS  
nebélnj a froátecne. ^rwnj befetina. 8r. S55 , 1846.
giáflűbem ©uflátja фес!епа(1а. 92 lap,  velin en , borítékba
fiizve . . • . . • . 48 kr
©itfdjeincr 3of. Illői«. x>te beutfdje ©pradjEunbe in iíjrem ganjen Umfan« 
ge, ober grammatifcfc* (Miftifdjer -fcauőbebarf *um <2>e!bfluntertid>te fiit
Etidjtflubierte unb ШИ* ж1фе fdjriftlidje Eiuffd^ e iprait)* unb fadjridj- 
tig mfafíen ju főnnen toönfd)ín. bt* ttbtfyeilung. ©prad); unb 91ефб 
f<^ ceibteí)re. ©. 8- ’Dtftl), 1840. 83erlagSí9J?agajin. VTII és 216 lap, ve­
imen , bor. f ű z v e ..............................................................I fr,
/trnfllae _Д)с., ©uífaflnet ©rebede, fomtfdjt ©efprcídje tm berliner 2>iaíefte ■ 
3=её ^eft mit 2 Äupfern. 8. $>efií). SBerlag Don <5. 2Í. фаШеЬеп. 18461
84 lap , velinen, bor. f ű z v e ............................................. 30 кг
Äunji Sultuő. ©ie ©pmnaftif. ga^lt^c Anleitung jur gpmnafttfdjen Uebun 
gén. ©ntfjaltenb ba§ SEurnen, ©dilittfd)uf)Iaufen, ©djrctmmen, 9tu 
bem, Steifen, galten, ©Riefen, Sagen. Eladj SSalfer bearbeitet. Elit; 
Dielen $oljfd)nitten. 8. EJeftf), 1846. SBerlagSsERagajin. IV és 214 lap«
vei., bor. fűzve . • ............................................. 1 f. 30 кг
Jötnnert фегтапп ©r., ©efdjidjte Oejierteidjé, feiner 233lfer unb Sünbe 
unb bér ©ntnndlung fetneé ©taatenüereineő, Don ben á'lteften bté au 
bie neueren 3^ten* ERit ©taljlftidien unb Tabellen. 48—494e Ciefetungi 
©. 8. g^ eflf), 1846. SBeríag Don 6. 2£. |>attleben. V. ESanb, 2ste Elb 
tbetlung. 112 lap, velinen, bor. fűzve . . . . 40 kr
taofínjtoeifi EJlapimilian. ©te .^auáfdjule. SSolíflanbtge tí?eoretif«^ = praftifd} 
Einleitung für beutfdje, bie ungarifdje ©pradje auf eine leidjt fafilidj 
EIrt otjne £ilfe eines Setjreré gu erlernen. Eludj ein 4>ilfébud) für ©tabt 
unb Canblefjrer. 8. $)eflf), 1846. ffierlag Don ©. 4?edenaft. VIII é:.
143 lap, velinen, bor. f ű z v e .............................................40 kr
Schematismus inclyti Regni Hungáriáé partiumque eidem adnexarum, pr<; 
Anno 1846. 491 lap. (Ugyan ehhez csatolva) Calendarium 1846. im 
usum Ecclesiae r. catholicae et graeci Ritus non uniti. XLIV lap 
és Schematismus literarius seu nomina eorum qui per Regnum Hun­
gáriáé in provincias eidem adnexas rem Iiterariam procurant. Anne
1846. 133 lap. 8. Budae- Typis ac sumt. Typogr. Reg. Univ. Hung 
bor. k ö t v e ....................................................................... 1 f. 45 kri
Hű- darabok*
Erdélyi János arcképe; köre rajzolta Barabás .  N. 4rétben. (Eggen- 
berger J. és fia bizományában.) . . . . 40 kr
Leudvay mint Bánk-Bán; kőre rajzolta Barabás .  N. 4rétben. (Eggen- 
berger J. és fia bizományában.) • . . . . 40 kr
(Folytattatok.')




4. Év. 1816. 5 . Hzáui.
KIADJÁK
Eggenlierger J. és Fia
magy. tad. akadémiai könyvárusok es kiadók Pesten,
(Ferenciek térén 413. szám alatt)
A’ honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén egy negyed vagy tél íven , és 
minden az iker hazában bármilly nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a 
közismertetés végett rendesen felveend, mellynek könnyebb kivihetésre nézve minden 
kiadók felszólítatnak : munkáikból e’ hirdető’ szerkesztőjéhez К g g e n b e r g e r  J . és fia 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni — ne sajnálnának.
Májusban megjelent könyvek
CEzüst pénzben.)
Császár Ferenc/ költeményei, bővített és olcsóbb kiadás. N8r Budán 
184fi- A’ magyar kir. Egyetem betűivel. (Bizománybán Fggenberger 
J és fiánál) 288 lap. bor. fűzve . 1 fr.*-"
Csurgai H. F. (Prédikátor) Szem’ erénye az égitestek körül, inelly az égi­
testekre emelt szemnek a’ közönséges megtekintésnél többet érő ala
pos nézésében áll. Nép értelmi ’s erkölcsi nevelőül népszerűén elő­
adva. 8r.Miskolczon, 1845. NyomtattaCsöglei Tóth Lajos. (Bizománybán
Eggenberger I. és fiánál) 46 lap, fűzve . . . . 12 kr.
Denzel, (praelatus és oskolai főtanácsnok német útmutatása szerint ma­
gyarázva.) Vezérlés a’ szemlélő oktatásra kérdésekben és feleletek­
ben; melly szerint a’ növendékek a’ mindennapi élethez tartozó tár­
gyakkal közelebbről megismertetnek, zsenge elméjükben a’ kép­
zelő és gondolkozó tehetség ébresztetik és szivekbe a’ keresztyéni 
főerények első rnagvai oltatnak. 8r. Pesten, 1846. Heckenast G. sajátja.
155 lap, kötve , .................................... 24 kr.
Emlékirat, mellyet a’ tiszai ágost. hitv. evang. egyházkerület számos pap­
jai és tanítói az egyház, ’s különösen az egyetemes gyűlés rendez- 
tetése ügyében. Az 1S45. Aug. 15. 's köv. napjain Pesten tartatott^.
egyetemes gyűlés eleibe terjesztettek, szükséges felvilágosításokkal 
és hasonczélzafu adalékkal. 8r. Pest, 1846 Heckenast Gusztávnál. 
49 lap, velinen, bor. f i i z v e .............................................20 kr.
Erdélyi János. Nemzeti iparunk; bó'vitve ’s jegyzetekkel kisérve kiadta Kényes 
Elek 2-dik olcsóbb, füzetenként! kiadás. Az egész munka négy fü­
zetben jelenend meg. 3-dik füzet. 8r. Pesten, 1846. Heckenast Gusz­
távnál. 209 —320 lap, velinen, bor- fűzve . . .  20 kr.
FiPdrajzi tanítás a’ tanuló ifjúság’ számára, sok kérdésekkel és feladatok­
kal szó- ‘s Írásbeli megfejtésre. 3-dik folyam. Polgári földrajz. 8r. 
Pesten. 1846 Heckenast G. sajátja, kötve . . .  30 kr.
Frank Ignácz, (Professor) A’ közigazság törvénye Magyarhonban. 2-dik 
rész 1-ső darab. N8r. Budán, 18*6. A’ magyar kir. Egyetem betűivel. 
(Bizománybán Eggenberger J. és fiánál) VI és 372 lap, velinen, bor. 
fűzve- Mostani ára a’ 2 részre ....................................6 fr-
Frlebeisz István, (Pestmegyei esküdt.) Törvény-tanitó a’ köznép haszná­
latára. 12r.]Pesten, 1816. Nyom. Beiméinél. (Kilian G. és társánál bi­
zománybán) VI és 112 lap, velinen, bor. fűzve . • 12 kr.
Galgóczi Gábor. Tévedések a’ nyelv körül, az egész magyar irodalomban. 
8r. Pesten, 1846. Beimel .1. betűivel. (Emich G. bizománya) 84 lap, 
velinen, bor. f ű z v e .............................................................. 36 kr.
Gegus Dániel (h. köz- és váltóügyvéd, ’s pesti váltótörvényszéki gya­
kornok.) A’ magyar-honi Váltó-foglalkozás tudományának vezér-elvei 
bel- és külföldre nézve; vagy az anyagi Váltó-jog gyakorlati tekin­
tetben, függelékkel az áruszerzési kötésekről. 8r. Pest, 1846 Nyom. 
Trattner-Károlyinál. (Emich Gusztávnál bizománybán) 217 lap, veli­
nen bor fűzve . ...................................................... 1 fr. 20 kr.
Kenézy Lajos versei. 8r. Debreczenben , 1846- Csáthy Lajos bizományá- 
ban. 2öG lap, velinen, bor fűzve . . . . t  fr. 24 kr.
Kerakes Ferencz, (a’ helv. hitvallásnak’ Debreezeni főiskolájában alkal­
mazott mér- és természettan k. r. oktatója, in. t. társaság’ 1. tagja) 
Szorszámtan ’s egyszersmind előkészület a’ fellengős Mértanra 8r. Deb­
reczenben , 1845. Nyomatott Tóth Endre áltat. (Bizománybán Eggen- 
berger .1. és fiánál) 221 lap, velinen, bor. fűzve . 1 fr. 20 kr*
Kiss Bálint. Első évi oktatás az írás, olvasás, és rajzolás kezdetének A. 
B. C.-jövel. 8r. Pesten, Nyomat. Trattner-Károlyinál. (Bizománybán 
Eggenberger J.és fiánál) 108 lap, kötve . . . . 20 kr.
— — Nőitan vagy az asszonyi nevezetesebb munkák’ és költségek’ tudo­
mánya. Falusi leányok és fiatalasszonyok’ haszonvételére. 8r. Pestem
1846. Nyo nt. Beimel J. betűivel (Bizománybán Eggenberger J. és fi­
ánál) 64’lap; velinen, bor. kötve . . . . 12 kr.
Kiss Bálint Falusi földmívelőket oktató. Emberi, társasági és keresztyéni kö­
telességeiknek teljesítésére, és szokott munkáiknak helyesen és hasz­
nosan való gyakorlására, elbeszélések, kérdezősködések, és mutoga­
tások által. 8r. Pesten, 1846. Nyomt. Beimel J. betűivel. (Bizomány­
bán Eggenberger J, és fiánál) 93 lap velinen, bor kötve . 16 kr-^
Kuthy Lajos Hazai rejtelmek. 6-dik fűzet. N8r. Pesten, 18*6. (Eggen- 
bergcr és fiánál bizománybán) 401—480 lap, velinen,bor. fűzve 40 kr.
I emouton K. János, (a’ magyar kir. Egyetemben franczia ’s Angol nyelv 
és irodalom nyilvános tanára.) Méthode Jaeotot vagy nincs többé 
franczia nyelvtan. Új tanitásmód, melly szerint minden magyar, Ta­
nító nélkül is rövid idő alatt megtanulhat franczia nyelvben tökélete­
sen olvasni, érteni, beszélni és írni. 12r. Budán. 1846. A’ magyar kir. 
Egyetem betűivel. (Geibel K. bizománybán) XVT és 509 lap, velinen
bor. f ű z v e ....................................................................... 1 fr. 30 kr-
Magyar és Erdélyország története rajzolatokban. Geiger P. N. í. — akadémiai 
képírótól; tervezte és magyar-német nyelven magyarázta Dr. Wenzel 
G. 1 nagy lap aczélba metszve, és egy n. ív magyarázattal.
Xí-dik fűzet,: Magyarhon , mint anyaországa sok szép tartomá­
nyoknak. (A’ Horvát nemzet nagyai hódolnak Kálmán királynak 1102) 
XTI-dik füzet: Magyarországnak uj szorongásai. (Aradi ország- 
, gyűlés 1132). Kiadja Ehrenreich J. Bécsben. Minden füzet . 1 fr.
finom k ia d á s ....................................  , . 2 fr.
Népdalok és mondák. A’ Kisfaludy -  társaság megbízásából szerkeszti és 
kiadja Erdélyi János. NSr. Pesten, I846 Nvom. Beimel Józsefnél ХП 
és 477 lap, velinen, bor. fűzve, olcsóbb kiadás . . . 40 kr.
Sztanojovits Lázár; (bölcseleti tanár, tudományegyetemi kir. segéd-lanitó,
’s a’t.) A’ természettan’ némellyé elveinek taglalása különösen Tarczy 
Lajos ur’ 1844-ki természeftani munkájára vonatkozólag, 1—so füzet, 
8r. Budán, 1846. A’ magyar kir. egyetem betűivel (Bizománybán Eg- 
genberger .1. és fiánál. 70 lap, velinen, bor. fűzve • . 30 kr
Pályamunkák, nyelvtudományi, kiadja a' magyar tud. társaság. 4-dik kötet t 
magyar ékes szókötés. Irta Szvorényi József. Első rangú pályamunka; 
8r. Budán, 1846. A’ magyar kir. egyetem betűivel. (Bizománybán Eg- 
genberger J. és fiánál). VT és 253 lap, velinen, bor. fűzve . 4Ö kr. 
Vachotlmre. Magyarföld és népei eredeti képekben; föld és népismei, 
statistical és történeti folyóirat; 3-dik füzet, 2 képpel, fekvő 4rét, 
Pest, 1846. Nyom. Beimel J. betűivel. 16 lap, bor. fűzve . 50 kr. *
Előfizetési díj az első 6 füzetre ............................................. 3 fr.
Zákány József, (reform, debreczeni főiskolai oktató és Sz. N. Károly a> 
debreczeni reform. Egyház kántora és organistája) Énekhangzatos könyv 
mellyben foglaltatnak a’ magyarországi reformált Egyházak’ neveze-
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tesebb ’Soltárjai, minden Dicséretei és Temetési énekjeinek hangzatai, 
rövid útmutatással az éneklés' tanítására. 8r. Debreczenben, 1846. (Bi- 
zományban Eggenberger J: és fiánál) XL és 6S lap, velinen, kötve 36 kr
Zákány József (a’ helv. hifv. debreczenl főiskolában növeléstani és franczia 
nyelvi k.r.oktató). Sz. biblia’ ismertetése, helv. vallástétel szerint. Kije­
lentett vallás’ elemeit tanuló fiú és leány iskolák’ számára. 2-dik meg- 
• jobbított kiadás. 12r. Debreczenben. Nyomatta Tóth Endre (Bizomány­
bán Eggenberger J. és fiánál.) 46 lap. kötve . . . 8 kr.
I d e j g e n  n y e l v e n :
Tlemljartifletn. (Srjablungen unb 9tooelIen. 8. speftb , 4846. Berlag o- ©uftao 
,£e<fenaft. 274 lap, velinen, bor. fűzve . . . .  2 fi.
Foglár Subroig. Slara oon Bifíegráb. SíomQntifdjté ©tbidjt, mit bér 51njtd)t 
oon ©iffegráb. 8. ©ejti), 1840. ©ebrucít bei ganbem unb £edenaft 
(Heckenast G. bizománybán.) 40 lap, velinen, bor. fűzve . 36 kr*
ijnnbraőrterbud), beutfct»- ungcifdjr. lateinifdieé, паф ben heutigen Stanbpunftc 
bér ипдап'[феп ©ргафе, unb mit ©enű^ung bér beften neueren £űlfé= 
mittel bér lateinifcben unb beutfden бргафе, fo mié mit möglidjft ge^  
neuer Angabe bér ©ebeutung bér Siíelmőrter, lte 91btí)eilung, 21. bieJí- 
fi. 4. $)refsburg, 1846. Bering unb íDrucf oon (§. S'. SDBiganb. VI. és 392 
lap, velinen, bor. fűzve, jpreié béé ganzen ©anbeé . 4 fi €?UL
roooon bei 9lbna£)tne biefcr erflen Jíbtfjeilung 2 fi. 30 fr.
$u entridfiten ftnb, baé Uebrige aber bei Ablieferung bér jmeiten JíbtbeL 
lung, юе1фе bie Виф^аЬеп ü. bié 3* enthalten, eben fo ftart an ©одет 
jaf)l merben unb itu <5nbe btefeő Saures 1846 ег[фетеп mirb.
Lamm Jacob (königl. Kaschauer Bezirks und Unghvárer königl.herrschaftl, 
dirig. Ingenieur und Beisitzer des lobi. Unghvárer Comitats) Ansicht 
zur Regulirung der Theiss. 8. Kaschau, 1846- Gedruckt bei C. Wer­
fer. (Hagen K. bizománybán) IV és 35 lap, fűzve . 24 kr.
( Foíytattatik.)
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KIADJAK
Eggeiiberger J. és Fia
magy. tud. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten,
(Ferenciek térén 413. szám alatt.)
A’ honi irodalmi hirdető megjelenik niiuden hó’ végén egy negyed vagy féliven , ce 
minden az iker hazában bármiily nyelven megjelent irodalmi ée művészeti tárgyakat a 
koziemertetés végett rendesen felveend , mellynek könnyebb kivihetésre nézve minden 
kiadók felszólítatnak : munkáikból e’ hirdető'’ szerkesztőjéhez K g g e n b e r g e r J - é s  ha 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni — ne sajnálnának.
Júniusban megjelent könyvek
(Ezüst pénzben )
Bojanovics Aggteleki Ede. (Táblabiró és több gazdasági-egyesület tagja.) 
Magtárakról. 6 kőnyomatú épületterv- és költségvetéssel. 8r. Pest; 
1840. Emich G. sajátja. XII és 48 lap, velinen, bor- fűzve 1 fr. 30 kr» 
Oennery és Maillan. Mari, egy anya a’ népből. Népszínmű 5 felvonás­
ban ; előjátékkal. Magyarra] tette Czakó Zsigmond. 8r. Pesten, 1846' 
Emich G. tulajdona. 91 lap, velinen, bor. fűzve . . 40 kr.
Döbrenteí Gábor, (kir. tanácsos, Buda kerületi országos főbiztos, ma­
gyar acad. rendestag , több ns vármegyei táblabiró.) Régi magyar 
nyelvemlékek. 4-dik kötet. Egymásra következő osztályokban, l-ső  
osztály. Góry Sziromirat — Codex. Kiadta a’ magyar tud. társaság. 
4r. Budán, 1846. A’ magyar kir. egyetem’ nyomtatása. (Pesten , Eg- 
genberger J. és fia bizományában.) LX és 100 lap, velinen, bor. 
fűzve • . • • • • • • • • 1 fr. 50 kr.t
Énekes- könyv, egyházi, mellyben a’ kereszténységnél áltáljában gyako­
roltatni szokott Énekek foglaltatnak , hozzá adatván az Imádságos 
rész . és Szent kereszt út is- 8r- Baján, 1845. Schön Jakab tulaj-
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dona. (Pesten, Eggenberger J. és íia bizománybán.) 350 lap, fűz­
ve . . . . .  . . . . .  36 kr.
Finom kiadás fűzve . . . . . . 45 kr.
Erdélyi János- Nemzeti iparunk ; bővítve ’s jegyzetekkel kisérve kiadta 
Fényes Elek. 2-dik olcsóbb füzetenkénti kiadás. 4-dik és utolsó fü- 
■ zet. 8r. Pesten, 1856 Heckenast Gusztávnál. 321 — 424 lap, velinen, 
bor. fűzve . . . . . . . . .  20 kr.
Fekete János. Szegény gyermekek könyve Nádor ő császári királyi fö- 
herczegsége félszázados hivataloskodása kedves emlékére. 8r. Bécs- 
ben, 1846. Özvegy Straussné és Sommer betűivel. (Pesten, Eggen- 
ber J. és fia bizománybán.) 60 lap , bor. kötve . . 6 kr.
Finom kiadás bor. kötve ............................................ 24 kr.
Fessler J. A. Aristides és Themistocles; ford. Vizer János. 2. Rész. 8r. 
Pesten, 1845. Tratfner-Károlyi betűivel. (Bizománybán Emich Gusz­
távnál.) Összesen 285 lap, bor- fűzve . . . .  2 fr.
Garay János. Frangepán Krístófné. Költői beszély. 8r. Pest, 1846- Emich 
G. sajátja. 58 lap, velinen, bor. fűzve . . . . 30 кr.
Királyföldi Endre. Ujdon-uj magyar-német szavak tára, melly a’ hazai 
hírlapokban , uj magyar könyvekben, tudományos és közéletben elő­
kerülő ujdon kifejezéseket, mű- és más legújabban alakított vagy 
felélesztett szavakat foglalja magában. I2r. Pest, 1846. Kiadja He- 
ckenast Gusztáv. 408 lap, velinen, bor. fűzve • . 1 fr.
Kiss Lajos. Vezérfonal a’ történetfani oktatásban. 2-dik Rész. A’ közép 
kor történetei. 8r. Pest, 1846. Kiadja Heckenast Gusztáv. 99 lap, 
bor. f ű z v e ............................................. 20 kr.
Kovács Mihály. Háromnyelvű fejtő természethon titoktan orvostudományi 
műszótára, az az onomatologia, phisiographica , chemica, jatrica, 
triglotta , philogica. 2-dik darab: Háromnyelvű fejtő Ásványnév mű- 
szótár. Vagy is Onomatologia, mineralogica, triglotta, hermeneuti- 
ca. 3-dik Rész. Háromnyelvű fejtő Titoktan mfíszótár. Az az Ono­
matologia chemica triglotta , etymologica. 4-dik Rész. Háromnyelvű 
fejtő Szernév műszótár. A’vagy Onomatologia pharmaceutica philolo- 
gica 5-dik Rész. Háromnyelvű fejtő Állatnév műszótár. Vagy Glos­
sarium zoologicum friglotfum , etymologicum. 6-dik Rész. N8r. Bu­
dán , 1846. Gyurián és Bagó betűikkel. (Pesten, Kggenberger J. és 
fia bizományában.) 830 lap, velinen . . . .  1 fr.
Milne Edwards. (A’ párisi természetrajzi Múzeumban tanár 's a’ t.) Ál­
lattan , tanodái kézikönyv ; ford. Nagy Péter. (Kolozsvári ev. reform, 
hitszónok ’s a’ f.) 1-ső füzet. 450 ábrával. (Az egész munka e’ fo­
lyó év septembere közepéig megjelenend 3 füzetben. A’ szöveg 
30—32 ivén , av hozzá tartozó állás , mellyhez külön czim járu- 
lánd, 6 ivén mintegy 450 ábrával.) Sr. Kolozsváratt, 1846. Ifj. Tilsch
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János tulajdona. (Pesten , Heckenast G. bizománya.) 12b lap, borít.
Qrfila P. H. Segéd könyv a’ mérgezések, és tetszhalál körül és azon 
szerekről, inellyek a’ mérgek, és meghamisított borok felfedezésé­
re szolgálnak; nem külömben azon jelekről is, mellyek által a tetsz­
halált a’ valódi haláltól meg lehet kölömböztetni. Ehhez kapcsolva: 
Mentő gyógyszertár. Schuster János után, és végre a’ Halottkémei- t 
ről; szerkeszté Rosenzweíg József, hites orvos és szülész. 8r. Bu­
dán, 1846. A’ magyar kir. egyetem betűivel. (Pesten, Emich G. bí- 
zo nányban.) X és 164 lap, velinen, bor. fűzve . . 48 kr.
Ovidius P. Nasó levelei vagy Pontusi elegiái. IV. könyv. 2-dik jobbított 
kiadás; ford Egyed Antal. 8r. Pécsett, 1845. Nyomatott a’ lyceum’ 
könyvnyomó-infézetében. (Pesten, Bizománybán Emich Gusztávnál.) 
257 lap , bor. fűzve ..................................................... 1 ír.
Pajor István. (Váltójegyző, és ügyvéd.) A’ magyar váltótörvény h ányái 
és azoknak kíigazifá'ára java'atok. 8r. Pesten, 1846 Emich G. t
Pályamunkák, philosophíai. Kiadja a’ magyar tudós társaság. 3-dik kö­
tet: A’ Lélektudomány’ viszonya a’ Neveléshez. Irta Веке Kristóf- 
Másod rangú pályamunka. — A’ Lélektudomány’ hatása a’ Nevelés­
re. Irta Wargha István. Harmad rangú pahamunka. 8r. Pesten, 1846- 
Eggenberger J. és fiánál. 393 lap, velinen, bor. fűzve I fr. 36 kr. ^  
Petőfi Sándor. A’ hóhér köte'e. 8r. Pest, 1846. Hartleben К. A. tulajdona.
155 lap, velinen, bor. fűzve . . . . 1 fr. 20 kr.
-------Felhők J2r. Pest, 1816. Emich G. bizománya. 70 lap, velinen,
bor. fűzve .......................................................................30 kr.
Ploetz Adolf. Homok- kötés- Szakértők bírálata és ajánlása nyomán ki­
adta a’ pestmegyei gazdasági fiókegyesület. 8r. Budán, 1846. A’ m 
kir. egyetem betűivel. (Pesten, Eggenberger J. és fia bizománybán.)
75 lap, és térképek velinen, bor. fűzve . . 24 kr.
Rónay Jáczint. (Sz. Benedek rendű pap. a’ bölcsészet tuácra és taná­
ra.) Mut.rfvány a’ tapasztalati Lélektan köréből. 8r. Győrött, 1846. 
Özvegy Streibig Klára betűivel. (Pesten , Bizománybán Emich Gusz­
távnál. i92 lap, velinen, bor. fűzve . ■ . 1 fr^
Szabó Keresztszeghy Lajos, (k ö z-’s váltójogi ügyvéd 's kir. váltófeltörv 
vényszéki fogalmazó gyakornok.) Váltó- és csőd- ügyekben keletke­
zett főtörvényszéki határozatok gyűjteménye. 8r. Pesten, 1846- Emich 
G. bizománya. 112 lap, velinen, bor. fűzve . . . 40 kr. '
Szabó ifjn Pál. A' lísztgyártás és kereskedés. 12r. Peslen. 1846- Emich 
G. bizománya. 40 lap, velinen, bor. fűzve . . .  20 kr
fűzve 54 kr.
kereskedésében. Ili és 78 lap , velinen, bor. fűzve
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Szalay László. Státusférfiak’ és szónokok’ könyve. 4-dik füzet, Tarta­
lom: Chatam. — Guizot. N8r. Pesten. 1846. Kiadja Heckenast G. 
263—349 lap, velinen, bor. fűzve . . • . 48 kr.
Vass József, (kegyes szerzetbeli áldor s közoktató.) A’ latin nyelv ékes 
szókötése. A’ honi ifjúságnak segédkönyvül. 8r. Szegeden, 1846. 
Grünn J. nyomdájában ’s költségén. (Pesten, Eggenberger J. és fia 
bizománybán.) IV és 130 lap, bor. fűzve . . .  30 kr.
Idegen nyelven:
fitfe-ítab'nft, belletrifHfdjeS, bér ncuejten unb oorjűglidjlten Stomanc aller 
Nationen in forgfaltigen Ueberfe(ungen. фегаиёдедеЬеп oon “Er. iter* 
mann Sftepnert. bte unb 2;te Lieferung. ©er ©orfnotar. Hiúé bem Un: 
garifdjen beő 0rre:f)enn 3of. Eötvös, űberfebt non 3of)ann Srafen 
Majláth. bter 2beil. 12. Leipzig, 1846. фоШеЬепё Serlagé:@rpebition. 
Összesen 192 lap, velinen, bor. fűzve. Gtt'ne Lieferung fejtet 12 fr., 
unb bei ©mpfang bet erjten pranumerirt man jugleid} auf bie 24ste 
ober lebte Lieferung, unb bet bemnadj 24 fr. $u entrichten. SDüer auf 
аПе 24 Lieferungen оогаиё pranumeriren mill, f>at bafűr $u erlegen 1 fr.
Pfeifer 3ba geborne 9teper, (©erfafTerin bet „Steife einer SBienerin in baé 
heilige Sanb/O Steife nadj ben f binaoifcfjen bőrben unb bér Xsnfel 
^élanb im Saíjte 1845. fütit einer Äarte bér ©űbmefb Jíűfle btr 3n= 
fel Sélanb. 2 ©cinbe. 8. ^ejtf), 1846. SBerlag oon ©. ^ecfenaft. VI 
és 478 lap, velinen, bor. fűzve . . . . 2 fr. 40 kr.
piítjler Юг. Jranj. ©ollftanbigeé ftrembmörterbudj mit ©cjeidjnung bér tich= 
tigen 9uSfpra(he unb Betonung bér Jrembnamen unb ^rembmörter. 
3íte Auflage. 2 Sffjeiíe in 1 Sanb gebunben. 8. fpeflf), 1846. ©erlag 
oon ®. £ecfenaft. VI és 368 lap, velinen, bor. kötve . I fr. 40 kr.
ФГфаЬиСфтдд, Äbolf 9titter oon. ©er mcberne <5ulenfpiegel. atomon. 2 ibeile. 
8. фе|1&, 1846. ©erlag oon @. £e<ítnajt. Összvesen 568 lap, veli­
nen, bor. f ű z v e .................................... ........  4 fr.
Dobot ©meridj. Ungarn unb feine ®őlfer in Original:Libbilbungen. ®ео= 
grapfjifcí)*, etf)nogcapf)ifd}', ftatiflifc^e unb fjiflorifte 3eitfdrift, über: 
lebt oon ©r. ^merich ^enflmann. 1-teS £eft mit 3 .Kupfern, quer 4. 
®ebrucft bei Sof. ©eimel. (Heckenast G. bizománybán.) 19 lap, ve-
*  '.inen, bor. fűzve ...............................................................50 kr.
(Folytattatik.)




4. Év. 1816, gzáiu
KIADJÁK
Fggeuberger J. és Fia
magy. tud. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten,
(Ferenciek térén 413. szám alatt.)
A1 honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén egy negyed vagy féltvén , és 
minden az iker hazában bármilly nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a 
küzismertetes végett rendesen felveeml , niellynek könnyebb kivihetésre nézve minden 
kiadók felezólítatnak : munkáikból e’ hirdető1 szerkesztőjéhez K g g e n b e r g e r J .  és íia 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni — ne sajnálnának.
Júliusban megjeleni könyvek.
(Ezüst pénzben.)
Bajza. Világtörténet a’ legrégiebb időktől korunkig. 4-dik füzet. N. 8 r. 
Pesten, 1846. Haitieben К. A. sajátja. 337—44S lap, veimen, bor.
f ű z v e ................................................................................ . 4 5  kr.
Bizoui Károly. Magyarok Ázsiai emléke, vagy is: Ázsiai utazás helyett, 
több ezer esztendők alatti történet-irók nyomán, Ázsia öszves be­
járásának, ’s a’ magyar nemzet, és sajátságai lényeges esméietének, 
egyszersmind a’ ki nemköltözött magyarok ivadékinak is jelenleg hol 
lehető feltalálásuknak, (anulságos rajza. 2 kötet. 8 r. Pesten, 1845. 
Beimel J. betűivel. (Eggenberger J. és fia bizománybán.) 104 lap,
bor. fűzve . ............................................. • • • 1 ff. —
Császár Ferencz eredeti Beszélyei. 2 kötet. 12 r. Pesten, 1840. Kilian 
György kiadása. Összesen ЗУС lap, veimen, bor. fűzve . 2 ft.
Dercsényi János Báró. Tanulmányok a’ kommunismusriak egy humánus 
ellenszeréről avvagy a’ népgazdászat, a'népoktatás és a’ nép poli­
tikai életének humanitási rendszeréről. 8 r. Pesten, 1816- Hartleben 
К. A. tulajdona. IV. és 123 lap, velinén, bor- fűzve . . 1
Fördős (Szenei) Lajos és Szívós Mihály (reform, papok). Ájttaos hölgy. 
FJmélkedések és imák, müveit protestáns hölgyek használatára. 12 r.
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Ketskeméten, 1846. Nyom. Szilády К- betűivel. (Festen, Eggenber­
ger J. és fia bizományiban.) 168 lap, velinen, 's aranyos czimlappal, 
f ű z v e ............................................................................... I ft. 20 kr.
Jaszay Pál, (magy. kir. udvari titoknok, magy. tud. társasági rendes tag, 
Szabolcs, Torontói és Mármaros vármegyek táblabirája.) A’ magyar 
nemzet napjai a’ mohácsi vész után. l-ső  kötet. 2-dik fűzet. 1526. 
Octob. 15-tőt Novemb. 16-ig. Szapolyay János Magyarország Királya 
képével N. 8- r. Pesten, 1846. Hartleben К. A. tulajdona- 97—192 
lap, velinen, bor. fűzve.............................................................. 1 ft.
Jüraszek János. Korirat, a’ magyar Magánerdők silány helyzetéről, vagy 
a’ főokok mellyek azoknak romlására legnagyobb befolyásúak, az 
Erdők fentartását és felvirágzását akadályozzák, néhány észrevételek­
kel- 8 r. Pesten, 1846- Nyomt- Trattner és Károlyi intézetében. (Bi­
zománybán Eggenberger J. és fiánál.) ÍOO lap, bor. fűzve 48 kr.
Kiss Lajos. Vezérfonal a’ belűszámtani legelső oktatásban. 8 r- Pesten,
1816. Geibel K. sajátja. 87 lap. velinen, bor. fűzve . . 30 kr.
Medgyes Lajos- Erdélyi lant- 1837—1845. 8 r. Kolosvartt. 1846. A’ kir. 
lyceum betűivel. (Pesten, Eggenberger J. és fia bizományában.) 189 
lap, velinen, bor. fű z v e ............................................ 1 fr. 12 kr.
Merényi Lipót (pesti franczia- és olasznyelvtanitó) Rövid és kimerítő 
Olasz nyelvtan. Magyarok számára nyelvtanitó nélküli megtanulásra 
Ahn kedvelt modorában szerkesztve fordítási gyakorlatok, legszo- 
kottabb beszédalakok és ezret meghaladó fő-, melléknév- és ige- 
gyüjteménynyel. 8 r. Pesten, 1846. (Eggenberger és fia m. akad. 
könyvárusok bizományában.) 130 lap, velinen, bor. fűzve . 1 ft.
Micskey Imre, (hazai mérnök ) Tagosztály. Kézi könyvül különösen ta- 
gositó földbirtokosok és bírák számára- 8 r. Pápán, 1846. A’ ref. 
főiskola betűivel. (Pesten, Eggenberger és fia m- akad. könyvárusok 
bizományában.) VI. és 70 lap, velinen, bor- fűzve . . 3t) kr-
Rupp Jakab (a’ Nagyméltóságu m. kir. udv. kamránál levéltári jelelő.) 
Magyarország ekkorig ismeretes pénzei, lerajzolva, történeti ’s pénz­
tudományi kútfők után megmagyarázva. A’ vegyes házakbóli Királyok 
korszaka 4 r- Budán 1846. A’ magyar kir. egyetem betűivel. (Pesten, 
Eggenberger és fia bizományában.) 176 lap , sok ábrázolattal, veli­
nen, bor. fűzve . . . . . . . 3 ft. 30 kr.
Schormann Antal (Hidegkúti plébános.) Az önző korunktól sanyargatott 
katholika igazság’ panasszának alapossága. Jelesebb korszerű iratok­
ból nagyrészt kitüntetve. N. 8 r. Pozsony, 1846. Nyom. Schmid F. 
és Busch J. J. betűikkel. (Bucsanszky AI. tulajdona és Pesten, Eg- 
genber J. és fia bizományában.) Vili. és 586 lap , velinen, bor. 
fűzve . : ...............................................................................  ff.
Szalay László. Statusférfiak és szónokok’ könyve. 5-dik füzet. Tartalom
\
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O’Connell. N. 8 r. Pesten, 184«. Kiadja Heckenast G. 351—427. lap,
velinen, bor. fűzve . ......................................................48 kr.
Szönyi Pál ( nevelő). A’ Pesten felállítandó praeparandia terve. A’ pesti 
prot. főiskolai választmány megbízásából készítette S. P. 8 r. Budán,
1846. Nyom. a’ magyar kir. egyetemi nyomdában. (Pesten, Eggen- 
berger J. és fia bizományában.) VIII. és 151 lap, velinen, bor.
f ű z v e .................................... , . . . . . 50 kr.
finom v e l i n e n ........................................................................1 fr.
Vállas Antal Dr. (m. tudós társasági rendes tag.) Uj kézi és iskolai atlasz, 
a’ legújabb kútforrások szerint, ’s mind földirati mind statisticai jegy­
zetekkel megtoldva, újságolvasók és tanulók számára. 2-dik füzet; 
különös rész, tartalom. 8. Magyarország és Erdély. 9. Ausztriai Bi­
rodalom. 10. Nagybritannia és Irland. 11. Francziaország. (Spanyol- 
ország. Portugal. Belgium. Németalföld. Svajcz.) 12. Oroszország, 
krakó Köztársasága. 13. Németország. (Poroszország, Svédország és 
Norvégia). 14. Olaszország. 15. Törökország. Görögország. N. 4 r. 
Pesten, 1846. Hartleben К. A. sajátja. 21= 56-ig  lap magyarázattal, 
bor. f ű z v e ........................................................................1 fr. 12 kr.
Idegen nyelven:
Bercsényi Sofiann, $$rreif)err o., ©tubien über ein fjumaneS Mittel gegen ben 
.Kommunismus, ober über baé £umanitatö!©t)ftem ber ffiolESroirtljfdjaft, 
beS 83olfsunterrid)tS unb bes politifdjen SJolfSlebenS. 8. spejlfi, 1846. 93ers 
lag oon (5.2Í. £artteben. IV. és 123 lap. velinen, bor. fűzve. . 1 ft.
.foglár gubwig. @in ©tűd geben. ©ebidjte. ©r. 8- ^ejtf), 1847. 3n 6om= 
miffion bei Sári ©eibel. 157 lap, velinen, bor. fűzve. . . 1 ft.
©aUetti'e 3oí)ann ®. Sí. (gerotf. fjerjogl. ©adjfen^otba’fdjen £ofratf)S unb 
sptcfefíoré )  Allgemeine SBSeltfunbe ober ©ncnflopá'bie für ©eograpíjie, 
©tatiflif unb ©taatengefdjidjte, mittelfl einer geograpf)if^=flatiflifc^s 
fjijiorifdjen Ueberfídjf aller öanber, fiinfídjtlidj iíjrer Cage, ©rßfe, SBe« 
»iHferung, .Kultur, ifjret oorjűglidjften ©tőbte, iíjrer Söerfaffung unb 
Síationalfraft, unb einet ©Eijje bet alteren unb neueren ©efdjidjte. lOste 
Sluflage in 12 Cieferungen -^ ©urdjaué umgearbeitft unb oermeíjrt im 
geograpí)ifd)=jtatijíifcben Steile oon 3. ©. <f. Sannabid), Pfarrer in 53en= 
beleben; im íjiftorifdjen SEfjeile oon Dr. Hermann SPÍepnert; im matf)e= 
matifcfy*pbt)fiEalií<l)*n Steile ganj neu bearbeitet oon ©фи($ oon ©trafj* 
ni^fo, ^rcfeffor am f. f. polt)tedjnifd)en Snflftute. $?it 5 affronomif^en 
unb 30 fein folorirten ©eneraD unb ©peciaOÄatten. Ые unb 24e 2ie* 
fetung. ©r. 4. ^eftf), 1846. Sßerlag oon 6. SÍ. ^artleben. Öszvesen 
127 lap 6 táblával, velinen, bor. fűzve. ®аё ganje, гоа1)гГфетНф 
über 50 hegeit betragenbe äßcrf nebft ben 35 Sluartfarten erft e^int ín 
12 Ьа1ЬтопаШфеп Cieferungen (am 1. unb 15. jeben SWonatő). 3ebe
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giefetung wirb aué 4 ©ogen Sept unb 3 harten beließen- Sine fold;« 
gieferung Eoftet nur4DEr. unb alle 12 gieferungen werben fid) tie ©nbc 
December in ben főnben bee Retten spremumeranten btfínben. gür bie= 
jenigen, welche auf alle 12 ßieferungen ooraue pränumeriren wollen, 
ifi bie SSorauébeiaíjlung fl. <>. — Фоф finbet biefer «preis nur bis $ur 
9»ten gieferung jtatt? паф beten @г[фешипд befteht nur ber liefe» 
rungeweife fpreié ?u 40 Er., unb mit SBollenbung bee SBerfeS tritt ein 
ert)ßt)ter Sabenpreie ein.
gerbet ©. 2t. SB., greitjerr oon- ©егдтапт(фе Steife in ©erbien im Stuf­
trage ber fűrfllid s^ferbifc e^n Stegierung, auégefi’ibrt fm 3<Ф*е 1835. 
8. fpefil), 1846. ©erlag oon f .  31. ^artleben- 136 lap . velinen bor. 
fűzve ......................................................................................... 1 ff*
Jürafjtk, Soljann. Seftfcfecift über ben (ф1еф1еп 3ufianb ber ипдап(феп $)ri» 
oatwá'lber, ober: bie «£5аир1игГафеп, те1фе auf beffen £erabEommen 
ben meiften (Sinflufj íjaben, ber wahren 21и(геффа11ипд unb bem 2Iuf» 
blűtjen ber SBá'lber entgegen finb, nebft eigenen ©emerfungen. 8. ©eflh,
1846. ©ebrucEí bei 2.rattner»^árolpi. (Eggenberger J. és fia bizo­
mánybán). 102 lap , bor. f ű z v e .............................................48 kr.
Äollar 83., ©иьифе 9Шигде(ф{ф1е aller brei Síeidje, mit оог$йдПфег ©с» 
rű<±fídh)tigung ber für baé allgemeine Seben т;фНдегеп SlaturprobuEte. 
Unter ©litwírEung »on Dr. ®. ©ill, Dr. @ ftenjl, Dr. g. gifcinger 
unb 3. £ecEel. l»te Lieferung mit 8 [фтаг^еп Übbilbungen. ®r. 8. 
5>eflí>, 1846. ©erlag oon @. 21. £artleben. 48 lap, velinen, bor. 
fűzve . . . . . . . . .  36 kr.
Daéfelbe illumlnirt . . . . . . '. . . 51 kr.
Kövácsy 3ohann, (Doctor ber фейЕипЬе, ©tagifter ber ÖculiftiE unb Щ\)- 
ftEue Ьеё ©ohler (Somitaté.) @псрс1орЗЫ[феё Vademecum clinicum, 
enthaltenb bie DiagnoftiE unb Sherapie jahlrei^er in baé ©ebiet ber 
SJíebicin, Chirurgie unb 2íugení)eilEunbe emfchlagenber jbranEheitéformen 
nebfl einem rei^haltigen Stepertorium аг^ пеШфег 23ог(фтеп mit be» 
fonberer ©erűefftebtigung ber in neuerer 3eit entbeíten SJlebicamente. 
8. Seipsig unb fpeftf), 1840. S3erlagé»©íagaiin. VI. és 722 lap, veli­
nen. bor- fűzve...............................................................2 ft. 30 kr.
íefr-Ötabinct, Ье1Шп(Н(феё, ber neueften unb оог^йдПф е^п Sfomane aller 
Stationen in forgfáltigen lleberfefcungen. £erauégegeben oon Dr- фег» 
mann ©léimért. 3»te =  7;te Sieferung. Der Dormotá’r. 2íuS bem Unga» 
п(феп béé greiherrn 3of. ©ötoőé, űberfe^ t oon 3ohann ©rafen ©ta;* 
táti). l»ter Stheil pag. 193—307 ober ©nbe, unb 2»ter Shtü pag-1—353 
ober @nbe 12. fieipjig, 1846. фагйеЬепё 93erlagé ©xpebition. Velinen, 
bor. fűzve. @ine gieferung Eoftet 12 Er., unb bei Empfang ber erffen 
pranumerirt man и^д1е{ф auf bie 24»te ober leéte Sieferung, unb h«t 
Ьетпаф 24 fr. $u entrt^ten. SBer auf alle 24 gieferungen ooraué prá- 
numeriren will, $at bafűr ju erlegen . . . . . 4 ft„
(Folytattatok?)




.. É v . 1 8 4 6 . ц. s z á n t .
KIADJÁK
Eggentoerger J. és Fia
magy. tud. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten,
^Ferenciek térén 413. szám alatt )
honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó1 végén rgy negyed vagy féfiven , és 
inden az iker hazában bármilly nyelven megjelent irodalmi és mii vészeli tárgyakat a 
izismertetés végett rendesen felveend , mellynek könnyebb kivihetésre nézve minden 
adók felszolítatnak : munkáikból e1 hirdető1 szerkesztőjéhez K g g e n b e r g e r J . e e  ha 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni — ne sajnálnának.
A u g u s t u s i b a n  megjelent k ö n y v e k -
(Ezüst pénzben.)
rányi Lajos, (o rv o s-seb ész - tu d o r , a ’ pesti kir. Egyetem’ orvoskara,
’s a ’ t.) Rudnó és lelkésze I844 és 1845-ben, meg még valami, 
többi közt a’ mai magyar Zsidó is. I2r. Pesten, 1846. Emich G. 
könyvkereskedésében. 222 lap, velinen , bor. fűzve . . I fr.
OCSOr István (ny. r. tanár.) Latin nyelvtan lépcsőnként gyakorlatokkal; 
reform, iskolák számára. 1-ső folyamat. 3-dik kiadás- 8r. Pápán,
1846. A’ ref. fő iskola’ betűivel. (Pesten, Eggenberger J. és fia bi­
zománybán )  VIII és 110 lap, bor. fűzve . . - . - 40 kr. *■
ennery és Maillan- Mari, egy anya a’ népből. Népszínmű 5 felvonás­
ban; előjátékkal. Magyarra tette Czakó Zsigmond K. 8r. Pesten, 1846. 
Emich G. tulajdona. 9l lap, velinen, bor- fűzve . . - 40 kr,
;anák Kér. János. (Kegyes rendi tanár, ’s a’ kir. m- természettudományi 
társulat rendes tagja.) A’ természetrajz elemei; az ifjúság számára.
2-dik javított,  és bővített kiadás száz tizennégy fametszvénnyel. 8r. 
Pesten, 1846. Hartleben К. A. sajátja. 191 lap, velinen, borítékba 
f ű z v e ....................................... ......... i  fr.
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Illés Edvi László Dr. Világtörténet, a’ legrégibb időktől a’ legújabb ko­
rig. 2. kötet. 12r. Fest, Kiadja Heckenast G. Összesen X\ III és: 
670 lap , velinen , bor. fűzve . . . . . .  1 fr,
Irinyi János. A' Vegytan elemei 1-ső füzet. 8r. Nagyváradon, Tichy Ai 
betűivel. A’ szerző sajátja. (Pesten, Kilian és társa bizománybán.) 
195 lap, velinen, bor. f ű z v e ....................................1 f. 20 kr
Relmenfy László Beszélyek. 2 Kötet. 12r. Pesten, 1846. Heckenast G 
sajátja. Összesen 443 lap, velinen, bor. fűzve . . • 2 fr1
Roszta József. A’ Keresztény Vallástudomány’ Kátechismusa. A’ báden 
fő- herczegség evang. egyház’ Keresztény tudomány’ Kátechismusa 
nyomán, az arany Ábérzével együtt: az evang. magyar oskolák éü 
családok számára. K8r. Brassóban, 1846. Nyomatott Gött János be­
tűivel. (Pesten, Eggenberger J. és fia bizománybán.) 105 lap
kötve .................................................................................  24 kr
Kovács Pál munkái, 4-dik kötet. Beszélyfiizér 3-dik kötet. 12r. Győrött 
a’ szerző sajátja. (Pesten , Eggenberger J. és fia bizománybán.) 398
lap, velinen, bor. f ű z v e ............................................. 1 f. 12 kr
Meyer Károly (a’ potsdami kir. Gymnasiumban tanár.) Mértan; készí­
tette a’ gymnasium tanulók számára. M. K. fordította T. T. tanár 
3 Rész, sok rajzolattal. (1-ső Rész: Terjtan (Planimetria) 2-dil 
Rész: Téregtan (Stereometrie). 3-dik Rész: Atalános vagy algebra 
Mértan és háromszögi Fiigvénytan (1 rignometria). 8r. Kolozsvár
1846. Stein és Barra Özvegye tulajdona. Összesen 507 lap, fűzve 3 f  
kötve . ..................................................... ......... . 3 f. 20 kr
velinen kötve . ..................................................... 4 fr
Molnár József. Virány 8r. Pápán, 1846. A’ refor. fő iskola betűivel 
(Győrbe. Schwaiger P bizománybán.) 120 lap , velinen. borítékba 
f ű z v e ........................................................................................ 40 kr.
Obonyay János Dr- (pesti gyakorló orvos.) Pipereasztal, irtalmallan szé- 
pitő-és illatszerek a’ művelt hölgyek számára. 8r. Pesten, 1846. 
Nyomt. Trattner és Károlyi intézetében. (Geibel K. Bimányban.) VII 
és 150 lap, veimen, bor. fű z v e .............................................1 fr
Olvasókönyv. Városi és falusi gyermekek számára. 8r. Pest, 1646- Kiad­
ja Heckenast G. 128 lap, bor. fűzve . . . . 24 kr
Scbultz Testvérpár. Világtörténeti elbeszélések ; korosabb ifjúság számá­
ra. Hoffmann J. A. ’s egyéb kútfők után magyaritá , ’s hazánkat il­
letőleg legjobb források nyomán szerkesztő S. T. Képekkel. N8r 
Pesten, 1846. (Bizományában Emich G. és Eggenberger J. és fiá­
nál.) 418 lap, velinen, bor. fűzve . . 1 f. 30 ki
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SZtlay László. Siátiisférfiak’ és szónokok’ könyve. 6-dik füzet. Tarta­
lom: Thiers. N8r. Pesten, 1816. Kiadja Heckenast G. 428—484 lap,
! velínen, bor. fűzve . ..................................... 48 kr.Szigligeti összes színművei. 1-ső füzet: Gritti, eredeti szomorújáték 5 felvonásban. K8r. Pesten, a’ szerző sajátja. (Geibel K. bizománybán.) 72 lap, velinen. bor. fűzve . . . . . 30 kr.
Szilasy János, (a’ magyar kir. egyetemnél a’ Lelkipásztorság’ ny. r. ta­
nára ’s a' t ) Lelkipásztorságtan. 2-dik kiadás. 1-ső és 2-dik kötet. 
(A’ 3-dik kötet sajtó alatt van.) N8r. Pesten, 1S46. Eggenberger J. 
és fia m. akad. könyvárusok költségén. Összesen XXVII és 750 lap, 
velinen, a’ három kötetből álló munka’ ára, kötetlen . 6 fr.
fűzve . ............................................. . . . fi f. 19 kr.
Tatai András, (a’ kecskeméti reform, fő iskolában természet- és mértan 
ny. r. Professora.) Kis természettan; tanuló gyermekek’ ’s olvasni 
kivánó köznép’ számára. 1-ső Darab, sok fametszvénnyel. 8r. Kecs­
keméten, 1846. Nyom. Szilády K. betűivel. (Pesten, Eggenberger J. 
és fia bizománybán.) 191 lap, velinen . . . . 36 kr.
fűzve .............................................................................40 kr.
Trattner János. Magyar és német Beszélgetések , szólásmódok és köz­
mondások, két folyamatban módszerüleg elrendezve. 2-dik egészen 
átdolgozott’s tetemesen bővített kiadás. 12r, Pesten, 1846. Kilian Gy. 
sajátja. XI és 22G lap, bor. fűzve . . . . . 48 kr.
Vachot Imre. Magyarföld és népei eredeti képekben ; föld- és népismei, 
statisfikai és történeti folyóirat. 4-dik füzet. 3 képpel fekvő 4r. Pest,
1846. Nyom. Beimel J. betűivel. 12 lap, bor. fűzve . . 50 kr.
Előfizetési díj az első 6 füzetre . . . . .  3 fr.
Cőtuöfl 3of. Qfreifjeirn oon. ©er Sorfnotair, auő bem ungarifdjen űbetf. 
non 3oh- ©raren Mailáth. 3 ЗЗлпЬе. 12. Setpjtg, 1846. £artleben’ö 
íDerlagőítSrpebition. Összesen 952 lap, velinen, bor. fűzve 3 f. 40 kr.
(CűUctíi’s 3oí)ann ©. 21. (gewef. fiergogí. gachfem@otha’fcfjen ^ofratíjé unb 
^rcfejjoré.) TUlgcmeine ®clt!unbe ober ©ncnfíopabie für ©eograpfjie, 
StatijTiE unb iStaalengefcbichte, mittelfl einer geogtaphifdDftatiftifd)5 
f)ifforifd)cn TIcberftdjt allét fianber, h'nfíchtlich ihrer Cage, ©rßfe, 
nöíftrung, Jíultur, ihrer Dorjűgliéhjíen @tőbte, ihrer SJerfafjung unb 
9?at'onatfraft, unb einer SEtjje ber älteren unb neueren ©efchidjte. 10-te 
vluflage in 12 Cieferungcn. ©urdjaué umgeacbeitet unb oermefjtt im 
geo raphifchdotiflifchen 2heife uon 3-©• 3- Sannabich, Pfarrer intern
B riefen  n y e lv e n
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beleben; im tjiftotifdjen Steile oon Dr. Hermann 3?»eynert j im matf)e* 
matif^*pi)t)ftEalif t^n Steile gan$ neu bearbeitet oon ©фи1$ non ©traf?* 
nt f^p, fprofejfor am f. f.  ро1о1ефт[феп Snflftute. Sflit 5 attronomifdjen 
unb 30 fein folorirten ©eneral* unb ©pfciaUÄarten. 3*te unb 4*te Sic« 
fetung. ©r. 4. fpeftl;, 1846. ©erlag oon 6. 3J. fbattlebin. 130—253 lap, 
6 földképpel, velinen, bor. fűzve. 2)аё gan$e, гоаЬп'фешОф über 
50 SSogen betragenbe äßerf nebfi ben 35 Ouartfarten erfebeint in 
12 ЬсЧЬтопаШфеп ßieferungen (am 1. unb 15. ieben SPionate). Bebe 
ßieferung wirb aué 4 23ogen Sert unb 3 harten befielen- ©ir.e [о1фе 
ßieferung fofiet nur 40 fr. unb alle 12 Lieferungen nnrben fid; bio ©nbe 
2)e$embet in ben főnben ber Herren spränumeranttn befinben. giir bie* 
jenigen / те1фе auf alle 12 ßieferungen ooraus pränumeriren molten, 
ifi bte S3orauébejaí)lung fl. 0. — £>оф finbet biefer ipreié nur biő jur 
9*ten ßieferung ftatt; паф beren ОгГфегпипя bejtebt nur ber liefe* 
rungémeife fpreiá ju 40 fr., unb mit ©olíenbung beá Sßerfeä tritt &in 
erf)öt)ter ßabenpteiö ein.
tfefe-Cabinct, bellefrijiifötS/ ber neuefien unb оог$идПф|1еп Sftomane aller 
Stationen in forgfältigen lteberfc|ungen. фегаи&дедеЬеп oon Dr. фег* 
mann Stteonert. 8=te=10*te ßieferung. £>er íDorínotar. 2fuő bem llnga* 
п(феп béé greífyerrn Sof. Sötoöő, überfe^ t oon Botjann ©rafen 9fta;= 
látb. 3*ter Sbeil 12. ßeipjig, 1846. фаШеЬеп’ё ©ertagő (Srpebition. Ve­
linen, bor. fű z v e .............................................................. ........  36 kr.
Ülepnert ^ermann T v ., @efd^ icí)te Ое(1егшфв, feiner SSőlfer unb fián bet 
ber ©ntmicfelung feineé ©taatenoereíneő, oon ber altejicn bié auf 
bie neueften Briten. SOtit ©taf)ljitá}en unb Tabellen. 50—54*te ßieferung. 
©. 8. B^ eflí), 1846. ©erlag oon 6. 2Í. £artleben. V. íBanb, 2=te 91b* 
tbeilung. VI és 113—420 lap, velinen, bor. fűzve • 1 f 40 kr.
panorama ber 6(1егтф{[феп ЗКопагф:  ^ , фгег 1фоп<1еп unb merfroürbigflen 
©egenben, ber ®1е1[фег, фофдеЬйде, illpenfeen unb SBafftrfalle, bt- 
btutenben ©tábte mit iíjren Jtatfjebralen, §3allá'jien unb altertí)umlid;en 
©aurottfen, berühmter ©abeörter, ©ф1бАГег, ©ürgén unb Stuinen, fo 
voie ber intereffanfefien 2)onau Hínftcbten. 9teue iluégabe in 12 ßiefe* 
rungen. Sitit 120 ©tafjlflt^cn. ©on ben oorjügl'^fien паф eigenbé ju 
bieftm SBtrfe aufgenommenen Original* 3<1фпипдеп. 1-te Lieferung mit 
10 ЗДаДОКфеп. <3. 8. g>eft&, 1846. (5. 31. ^artleben’e ©erlag. Vili és 
90 lap, velinen, bor. f ű z v e ............................................. 1 fr.
(Folytattatik.)
Szerkeszti E g g e n b e r g e r  F erd in a n d  —  IVyomt. T ra ttn e r -
K á ro ly i.
н ом
IRODALMI HIRDETŐ.
4. Ev. 1816, в. szám«
KIADJÁK
Eggen berger J. és Fia
magy. tad. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten,
(.Ferenciek térén 413. szám alatt 3
A’ lioni irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén e g y  negyed vagy feliven , és 
minden az iker hazában bármilly nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a 
közismertetés végett rendesen felveend , mellynek könnyebb kivihetésre nézve minden 
kiadók felezői itatnak : munkáikból e’ hirdető’ szerkesztőjéhez K g g e n b e r g e r J . e s  fia 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni — ne sajnálnának.
Septeniberben megjelent könyvek
(Kziisl pénzben.)
Bloch Móricz. (Oktató, a’ m tudós társaság tagja-) A’ magyar és né­
met nyelv nélkiilözhctlen kiegészítő Szótára, magában foglaló az ide­
gen szókat és az eredeti magyar szólásinódokat is Az eddig meg­
jelent mindennemű, kiváltkép a’ magyar tud. társaság és a' szerző 
zsebszótárailioz kiegészítő pótlékul. 2 Részben 2-dik magyar-né­
met rész, I2r. Pesten, 1846- tíeibel K- sajátja. IV és 224 lap, bor. 
fűzve. Ára a’ két kötetnek . . . . . .  2 fr.
Brünek József. (A’ magyar gazdasági egyesületnek rendes tagja.) Robot 
és Dézma- 12r. Pesten, 1846. Emicli G. könyvkereskedésében. VI és 
124 lap, bor. fűzve . • . • • ' • • . 30 kr.
Fáy András szépirodalmi összes munkái. 16 füzetben. Új olcsóbb kiadás.
1-ső és 2-dik füzet. Fáy András arczképével. K8r. Pesten, 184*7. 
Geibel Károly sajátja. Összesen XXII és 256 lap, velinen, bor. 
fűzve. Előfizetéssel együtt az utolsó vagy 10-dik füzetre 1 f. 30 kr.
Hellen Classicusok magyar fordításokban; kiadja a* magyar tudós társa­
ság- 2-dik kötet. Homer Odysseája. Hellénből, ford. Szabó István ,
m. akad. ’s Kisfaludy társ. tag. 8r. Pesten, 1846. Ifj. Kilian György 
kiadó könyvárusnál. 336 lap, velinen, bor. fűzve . 1 f. 20 kr.
Jokay Mór. Hétköznapok. Regény 2 kötet. 8r. Pest, 1846. Hartleben
К. A. tulajdona. Összesen 363 lap, velinen, bor. fűzve 2 f. 30 kr.
Kalászát a’ legjelesb német katholikus hitszónokok egyházi beszédeiből. 
Szerkeszti Sujámzky Antal, Pest belvárosi segédpap. 2-dik évi fo­
lyam. 1-ső Kötet. 8r. Pesten, 1846. Kiadja Emich G. 225 lap, veli­
nen, bor- fűzve . ...................................................... 1 f. 20 kr,
Előfizetési úton négy k ö t e t ..................................................... 4 fr-
Kovács Mihály, Háromnyelvű fejtő természethon titoktan orvostudományi 
möszótára, az az onomatologia , phisiographica , chemica , jatrica, 
triglotta, philogica 3-dik Darab: Háromnyelvű fejtő ember bon- 
czolás Műszótár. Vagy, Glossae anatomicae friglotfae, hermeneuti- 
cae. 7-dik rész. N8r Budán, 1846. Gyurian és Bagó betűikkel- 
(Pesten, Eggenberger J. és fia bizományában.) 831 —1026-dik lap,
velinen .......................................................................  1 fr.
Knthy Lajos. Hazai rejtelmek. 7-dik fűzet. N8r. Pesten, 1846. (Eggen- 
berger és fia bizományában.) 481—560-dik lap, velinen, borítékba 
fűzve 40 kr.
Milne Edwards. (A’ párisi természetrajzi Múzeumban tanár’s a’ t.) Állat­
tan, tanodái kézikönyv; ford. Nagy Péter. 2 dik fűzet. (E’ füzettel 
lerovjuk az első fűzet tartozását; az átlás 9—16-dik lapját ide mel­
lékelve. A’ 3-dik béfejező fűzet sajtó alatt van.) 8r. Kolozsvárit,
1846. Ifj. Tiisch János tulajdona. 129—240-dik lap, borit, fűz­
ve . . .................................... 48 kr.
Parizek Elek. (Hittudor, leitmeri<zi tiszt. Kanonok, a’ cs< kir. prágai 
elemiskolák’ igazgatója ’s a’ t.) Vasárnapi és ünnepi Evangyeliomok- 
nak értelmezése ifjúság számára. Ford. Bahunek János, (kegyes ren­
di áldor, szép möv. ’s bölcsészeti tudor. 2 Kötet 8r. Pesten, 1846. 
Emich G. bizománya. Összesen 838 lap, velinen, bor. fűzve 2 f. 40 kr. 
Pongrácz Lajos Versei. K8r. Pest, 1846. Nyomatott Länderer és He- 
ckenastnál (Heckenast G. bizományában.) 138 lap, velinen, borit.
f ű z v e .........................................................................................40 kr.
Sne Eugen. Atar- Gull. Tengeri regény; francziából fordította Tompa 
Imre. 8r. Kolozsvárit, 1846- Tiisch könyvárus tulajdona. 186 lap,
velinen, bor. f ű z v e ......................................................1 f 24 kr.
Természettörténet mfltudományi jegyzékekkel. A’ Gymnasium felsőbb is­
kolái használatára. 8r. Budán, 1846. A’ magy. kir. egyetemi könyv- 
í nyomda betűivel. (Bizománybán Eggenberger J. és fiánál) 124 lap, 14 kr. 
i fűzve 4 . . . . .  f . . .  . 20 kr-
Varga János. (Neveléstanár és m. nemzeti academiai tag.) Kézi ABC és 
elemi Olvasó könyvecske, nyelv- és gondalkodástani alapra építve. 
Egészen újra dolgozott kiadás. 8r. Kecskeméten, 1846. Nyomatott Szi- 
lády Károly betűivel. (Bizománybán Eggenberger J. és fiánál.) 48 lap, 
Kötve .................................................................................8 kr.
Idegen nyelven:
5lrd)tu béé Seremé fúr ftebenbűrgifdje ganbeéíunbe. 24ег Sanb. 2unb3*teő 
•€>eft. 8. £ermanjlabt, 1846. £ocbmeifteré őrben- 189—505-dik lap, 
bor. fűzve . . . ., . .• . . . 1 f. 30 kr.
HUummtnbad) 3B. @. SB. (Gsuflog be8 f. E. tecfynifdjen őabineteé.) фапЬЬиф 
bet tedjnifdien SDlaterialmaarenEunbe, ober Anleitung jur Äenntnifi bet 
Kobfloffe, »»eleije in ben ©emerben, 9JlanufaEtnren unb gabriEen »erar* 
beitet unb »ertoenbet merben. 9)lit (leter Senufcung bér (Sammlungen 
beő f. E. íedjnifdjen őabineteé in SBSien. 10«te Lieferung. ©• 8. )^e(lí), 
1846. Serlag oon <§. 91. »^artleben. VIII és 721—834-dik lap, veli- 
nen, bor. fű z v e ................................... 36 kr.
©ülletti'e 3oljann @. Я. Mgemeine SBeltEunbe ober őncpElopabie für ©es 
ograpljie, (StatijliE unb ©taatengefdjidjte etc. lOste 91uflage in 12 Sie*
ferungen. £urcf)aué umgearbeitet »on 3- ®. S- Gannabid) , unb Dr.
фегаапп Slíepnert. 9)1 ft oielen .Ratten. 5=te Lieferung. ©r. 4. $)e|tf), 
1846. Serlag »on 6. 91. .fjartleben. 258—319-dik lap, 2 földképpel,
velinen, bor. f ű z v e .............................................40 kr.
93orauébejaf)lung auf alle 12 Lieferungen . , . . 6 fr.
Äollar 83. 53tlblidje Katurgefdjidjte aller brei Steidje, mit »orjüglidjet S8t> 
rücifidjtigung ber für Ьаё allgemeine Leben midjtigeren KaturprobuEte* 
Unter SERitnurEung »on Dr. @. Sill, Dr- @. genjl, Dr. L. gifcingcr 
unb 3- í>ecfel. 2ite Lieferung mit fcfjmarjen 91bbilbungen- ©r. 8. ^ eftl), 
1846. SBerlag »on St. 91. $artleben. 49—96-dik lap, velinen, bor.
f ű z v e ..........................................................................................36 кг.
©affelbe iltuminirt . . . . . .  54 kr.
Heft-Cabinet, belletriftifdjee, ber neuejten unb »orjügiidjjten Romane aller 
Kationen in forgfdltigen Ueberfefcungen. фегаиёдедеЬеп »on Dr. 
mann SKepnert. ll=te bié 14*te Lieferung, Sie ©tafin »on SOlonrion. 
Son Sribrid) ©oulie, Ьеигуф »on L ». 9II»en6leben. liter unb 2=ter 
SEfjeil. 12. Leipzig, 1846. £artleben’ő 83erlagé őrpebition- Összesen 
368 lap, velinen, bor. f ű z v e ............................................ 48 kr.
fii ф a r t )  D a n id . Domowd ф о К а Ш са . Äalenbdr na ro! obicaj» 
n i : 1 8 4 7 . роЫа utifoíofii uf)Iu nebeffje^o na 4 8 °  jlupnou fpor*
jatxmi. Síocnif proi. 8. SB. ©falici &if!om granttéfa Saw: 
rta ©farmba a @inou. (Pesten , Eggenberger J. és (ia bi­
zománybán.) 318 lap, kötve . . . . 1 f. 20 kr.
ílUíintrt e^rmann ©г., ©еГфгфГе Ое е^гтфё, [einer 23őlfer unb Sá'nber, 
unb bér @ntnnáe(ung feineé ©taatenoereíneé , non ben alteften bié auf 
bte neueren 3eiten. 9Jtit @taí)ljltd)en unb Tabellen. 55—56=te gieferung. 
®. 8. $)eftf)/ 1846. SSeríag non ($. 2Í. £artleben. Vbter SSanb, l=te 
Slbtljetlung. 122 lap, velinen, bor. fűzve • . . . 40 kr-
Reesch de Lewald Aloysius. Universalis Schematismus ecclesiasticus ve­
nerabilis cleri orientatis ecclesiae graeci non uniti ritus I. Regni 
Hungáriáé partiumque eidem adnexarum nec non Magni Principatus 
Transilvaniae item Literarius seu nomina eorum , qui rem literariam 
et fundationalem scholarem, ejusdem ritus procurant, sub benigno- 
gratiosa protectione excelsi concilii Regii locumfenentialis Hungarici. 
Pro Anno 184.6/7. 8. Budae- Typis Regiae Scientiarum Universitatis 
Hungaricae. (Pesten, Eggenberger J. és fia bizományiban.) 259 lap, 
velinen, bor. fűzve . . . . . . . 1 f. 12 kr.
Hott» ©antel, Dr. ©er spfarrfiof ju £1ет[феп!. SSatertanbif^ e (Srjdijlung 
aué bem TCnfange béé 18=ten Saíjrbunberté. 12. e^rmannftabt. 1847. 
©rúd unb 23erlag bér фофте1|1ег’[феп 35ифЬапЬ1ипд. 210 lap, veli­
nen, bor. fűzve ..................................................................................40 kr.
Rupp Jacobus (ad exc. Cameram Reg. Hung, aulicam Archivi OITicii In­
dicans.) Numi Hungáriáé hactenus cogniti, quos delineates, ac e 
Monumentis historico-numariis illustratos. Periodus mixta. 4-to. 
Budae, 1846. Typis Reg. Universitatis Hungáriáé. (Pesten, Eggen­
berger J. és fia bizományában.) 170 lap, velinen, bor. fűzve 3 f. 30 kr.
Samberg 3. ЗЗеЬеиё »on (fcntgl. [1еЬепЬигдг[фег £ofratf) unb Obertanbeé 
(Sommifiar.) ф1[1оп[ф=депеа1од1[фег/ geographer Sltlaé jur Ueber* 
fk&t bér ©еГфгфГе béé ипдаффеп Sietné unb feiner 9?ebenldnbcr.®r. 
foíio. e^rmanftabt. 1S46 ©rucf unb SSerlag bér фофпт|1ег’[феп G t;  
ben. 2=te unb 3=te Sitfcrung ...................................................2 fr.
&d)üchin0 8 ente. fRooelíen. 2 ©anbe. 8. e^ftf), 1846. ffierlag p. ®. -£ecfenaft.
Összesen 641 lap, velinen, bor. fűzve . . . . 4 fr.
(Folytattaäk.)
Szerkeszti E g g e n b e r g e r  F erdinand, — Nyomt. T ra iln e r -
Kdrolyi.
IRODALMI HIRDETŐ.
*• Év. 1816. 10 . szánt.
KIADJÁK
Eggenlíerger J. és Fia
magy. tud. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten,
(Ferenciek térén 413. szám alatt )
A’ honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén egy negyed vagy féliven r  és 
minden az iker hazában bármilly nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a 
közismertetés végett rendesen felveend , mellynek könnyebb kivihetésre nézve minden 
kiadók felszólítatnak : munkáikból e ’ hirdető’ szerkesztőjéhez K g g e n b e r g e r  J. és fia 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni—.n e  sajnálnának.
Ocloberben m egjelent könyvek'
(Ezüst pénzben.)
ßajza. Világtörténet a’ legrégibb időktől korunkig. 5-dík füzet. N8r. Pes­
ten , 184(5. Hartleben K. A. sajátja. 449—560 lap, velinen, borit, 
fűzve . . • • • - • ■ • . 45 kr.
Hanák Kér. János. (Kegyes rendi tanár, ’s a’ kir. magyar természettudo­
mányi társulat rendes tagja.) Természetrajz vagy is : az állat-, nö­
vény- és ásványországnak természethíí rajzokkal ellátott rendszeres 
leírása magán, és nyilvános oktatásra. 4-dik füzet. N8r. Pesten,
1846. Hartleben K. A. tulajdona. 1L7— 173-ik lap, és XXV—XXXIII- 
dilti táblák. Velinen, bor. fűzve, szinezetlen ábrákkal . 36 kr.
és s z ín e z e t t .........................................................................% 54 kr.
Herepei Gergely. (Kolozsvári evang. reform, pap.). Alkalmi beszédek. 8r- 
Kolozsváratt, 1840. Özv. Barráné és Stein tulajdona. 254 lap, bor.
fűzve . . • ..............................................................1 f. 20 kr.
Kecskeméthy Csapó Dániel. Dalfüzérke válogatott népszerű dalokból. 4-ik 
füzér. 12r. Pesten, 1846. Emicb G. sajátja. SS lap, velinen, borit, 
fűzve . • • • • • • 10 kr.
Kisfaludy-társaság (szépirodalmi intézet) évlapjai 1843—5-röl. 2-dik 
kötet; vagy a’ Kisfaludy- társaság’ évlapjai. C-dik kötet. 8r. Pesten, 
1816. Eggenberger J. és fiánál. 5И lap, velinen , kötve 2 f. 20 kr,
Koronba Antal. Imakönyv a’ szépnem számára. 12r. Kolozsvárit. Ifj. Tílsch 
János tulajdona. 2Ö4 lap . . : . . • . 1 fr.
Kövessy Kálmán. Esti dalok. 8r. Pápán, 1846- Nyom. a’ reform, főiskola 
betűivel (Pesten, Eggenberger J. és fia bizományában.) 71 lap, ve­
linen, bor. fűzve . ....................................................30 kr.
Pálffy Albert. A’ fekete könyv. Regény. 2 Kötet. K8r. Pesten, 1847. 
Geibel K. sajátja. Összesen 323 lap , velinen, bor. fűzve . 2 fr.
Peregriny Elek. Természettörténet az ifjúság tanítására és házi haszná­
latra. 1-ső füzet. N8r. Pesten, 1847. Geibel K. sajátja. 80 lap, és 
3 színezett táblákkal. Velinen, bor. fűzve • . • . 40 kr.
Plutarch, új, vagy minden korok és nemzetek’ leghíresebb férfiai és höl­
gyeinek arcz- és életrajza. A’ szöveg’ német eredetiét; magyarázta 
Bajza. 7-dik füzet. Nár. Pesten, 1846. Hartleben K. A- tulajdona. 
1—48 lap, 24 arczképpel, velinen, bor fűzve . . .  40 kr.
Puby Simon. Mezei gazdálkodást rendező és mindenkit érdeklő tanlagos 
tapasztalatokbóli időjárás jövendölése két részre osztva. Sr. Budán ,
1846. Nyom. Gyurian és Bagó betűivel, (Pesten, Eggenberger J. és 
fiánál bizománybán.) ХХХП és 328 lap, velinen , bor. fűzve 1 fr. 40 kr.
Raff György. Természet-históriája gyermekek' számára- A’ kor’ kivána- 
tához alkalmazva; kijavította Stancsics Mihál. 3-dik javított kiadás. 
15 színezett aczélmetszetü táblával. 8r. Pesten, 1846. Emich G. sa­
játja. XII és 444 lap , velinen , bor. kötve . . . . 3 fr.
Rajcsányi János. Világegyetem, vagy is az egész földnek képe, különös 
tekintettel az országok és népek míveltségi állapotjára és történe­
tére , a’ mathematical és természeti földrajz vázlatával együtt. Aczél 
és fametszetekkel. 8r. Pesten, 1846. Hartleben K. A. tulajdona. 336 
lap, velinen, kötve . . . . . . . 2 f. 30 kr.
Szép Ferencz. A’ gyümölcsfa tenyésztés és nemesítés. Okszerű módjai 
a’ gazdaság e’ nemében gyönyörködök használatára kézi könyvül. 8r. 
Szabadkán, 1847. Nyom. Bittermann К. betűivel. (Pesten, Geibel K. bi- 
zománya.) 112 lap, velinen, bor. fűzve . . . .  36 kr.
Szépvári György. Elméleti és gyakorlati útmutatás az olasz nyelv alapos 
megtanulására. Sr. Pest, 1846* Heckenast G. tulajdona. Vili és 186 
lap, velinen, bor. fűzve . . . . . . .  1 fr.
Szigligeti összes színművei. II—dik füzet. A’ Rab, eredeti színmű három 
szakaszban, dalokkal. K8r. Pesten, a’ szerző sajátja. (Geibel K.bi­
zománybán.) 88 lap, velinen, bor. fűzve . . . 30 kr.
Sxllady László. (Ev. reform, lelkész.) Köznapi imák, protestáns egyhá- 
zakbani használatra. 8r. Kecskeméten , 1846. Nyom. Szilády K. be­
tűivel és költségén. (Pesten, Eggenberger és fiánál bizománybán.) 
230 lap, bor- fűzve ........................................................................1 fr.
Szinmntár, nemzeti. Szerkeszti Obernyik K. és Vachot Imre. Ili—dik fü­
zet: Nőtelen férj; a’nemz. színház által 60 arannyal díjazott pálya­
mű. Vígjáték 3 felvonásban ; irta Obernyik Károly. 4r. Pesten, 1846. 
Eggenberger és fia bizományában.) 42 hasáb, velinen, borítékba 
fiizve . . . . .............................................................40 kr.
Idegen nyelven:
Bibniuo Sultuő Smmanucl. (roeilanb 93orflefjer brr erflen öffentlichen @от- 
mer^ iaP©itbungéanftatt in Ungarn, unb Sehrer an brr «hanbeláftanb* 
2d)uíe gu fpeftí).) Íbcoretifc^ í praftifdje Slníeitung jur faufmá'nmfcfyen 
©ti'íiflif, fomof)t für Sebvtinge, alá für geübtere £anbeléíunb ®e= 
f$őftdleute aller Sírt. 34e oerbefferte unb oermetjrte 2£uftage. 8. e^ftí),
1847. »erlag o. ®. ítiiian. 418 lap, velinen, bor. fűzve . 2 fr-
Don Quixote de la Mancha, the life and exploits, of with the humorous 
conceits of his facetious squire, Sancho Panca abridged. Kebjteinem 
ooUjlanbigen SBőrtcrbudie mit bér Sluáfpradje паф 3- äßalfer unb ©t. 
Soneá. 3um ©фиU unb $>поаГдеЬгаифе. 8. Seipgtg unb fpejlí), 1846. 
»erlagá SKagajin. IV és 269 lap, velinen , bor. fűzve . 1 fr
Г Écho de Paris. £ine ©ammtung fran^ öftfd)ec Síebcnáarten, п>е1фе im ge= 
fettigen Seben oorfommen, unb bie man Га'дПф fyören bann, wenn man 
in ЙГсапЕшф le6t. SKit einem franjöj^ « heutigen ЯВ0г1егЬиф über 
alte 2Börter, ©ргафе1деп£)еиеп unb ©ргйфп>0г1ег, roeldje ф^ in bem 
ЖегЕе finben. Каф SK. Йераде für ЬеШ[фс bearbeitet» 4;te nevmeijrte 
Slufiagc. 8. Ceipjig unb^ eftl), 1846» »erlagö» SKagajin. IV és 244 lap, 
velinen, bor. fűzve . . . . . . » »  1 fr.
(öaUftti’s Sotjann ®. 2t. JCttgemeinc SBettfunbe ober ©ncnilopäbie für ®e= 
ograpi)ie, ©tatiflii unb ©1аа1епдсГф(ф1е etc. 10*te ‘üuftage in 13 Cie« 
ferungen. ©игфаиё umgearbeitet oon 3- ®. (£аппаЫф , unb Dr. 
Hermann tWepnert. SDtft oielen Jiarten. 64c Sieferung. ©r. 4. O^cfll),
1846. »erlag ron (LH. £artteben. 321—381-dik lap, 2 földképpel,
velinen, bor. fűzve .......................................................................40 кг.
»orauébe$af)lung auf alte 12 Sieferungen . , - • 6 fr.
ijorfcljeljki) .Karl. Sieber» 8. ЦпдапГф* Slttenburg. ©ruct unb S3ertag ron 
SUep, <5je!;. Oßrcßburg, in Somiffion bet Sof. fianbeá äßitme ) X és 84 
lap, bor. fűzve ........................................................................ . 40 kr
£ef»-€abit«í, beUftriftifdjeé, bet neueften unb porjíígtidjften domant aller 
Nationen in forgfaltigen lleberfefcungen. £erauégegtben oon Dr. #et' 
mann Píepnert. 15=te bié 22;te Sieferung. ©ntfjalten: Die ©rőfin oon 
Píontion oon grtebrid) ©outié, bcutfcb) oon Й. o. Uíloenéteben. 3;ttr , 
Kljeit. Die ©űnbe Ьгё феггп Tíntoine oon ®. ©anb$ aué bem granjö; 
fifc^ en oon Sl. ©tienne. bten bié 3;ten Kljeit. 12. őeipjig, 1846. £att; í j  
leben’é Verlagé •. ©rpebition- Összesen 672 lap, velinen, borítékba 
fűzve • . . • . • . 1 f. 36 kr.
itUijnert Hermann T v . ,  ©efdjidjte Oefierreidjé, feinet Völfer imb Só'nber, 
unb bet ©nttoicfelung feineé ©taatenoereineé, oon ben á'lteffen bié auf 
bie neueften 3cit*n. 9Kit ©taíjlftidjen unb Kabelten. 57—58-te ßieferung. 
®. 8. e^ftí), 1846. Verlag oon 6 . 2Í. £artleben. Vbter Vanb, 1 -te 
Slbttjeilung. 129-256 lap, velinen, bor. fűzve . . .  40 kr.
Helflnget granj. Pelargonien aué Ungarn, ©ebidjte- 12. peftf), 1846. 3n 
©omiffion bei ©. ©eibel. 152 lap, velinen, bor. fűzve • • 1 fr.
Skuller S- £• (profeffor am eoang. ©timnafíum in £ermanftabt unb ©f); 
renmitglieb bér berliner ©efellfdjaft fűr beutfdje ©pradjt.) Der grrel; 
Ijerr 9Íicolauö Wesselényi. A de Gerendo , unb bie ©adjfeu in ©it; 
benbűrgen. 8. c^rmanftabt, 1846. Druct unb Verlag ber «fpocbmeifler: 
fdjm Vudjljanblung. 47 lap, velinen , bor. fűzve . 10 kr.
Skreinka ß. (befugter Stabbiner, birigirenbet ©enior unb Äatecfjet an ber 
ifrael. Sfteat; ^ auptfdjule $u ЭДгаЬ.) Tfnaltjtifdje ©lementarleíjre bet rab; 
binifd); mofaifdjen Religion, ber biblifdjen @efd)id)te unb ber ©itten; 
lel)«. 3llé jtoeiíe oerbefiftrtc Auflage feiner Vorübungen für bie min; 
betreife Sugenb. 8. Slrab, 1846. Drud unb Verlag oon 3. ©djmibt. 
(Pesten, Geibel K. bizománya.) 218lap, bor. fűzve . . 40 kr.
Turcsányi ßubioig, (profeffor.) Vorfdjule ber ungartfdjen ©pradje. ©in Stfe; 
unb Uebungébud), rcoraué bíc ©djűlcr fid? gegenteilig prüfen, unb fo* 
mit oíjne grófé 23tif)űlfe béé Seíjrtré bie Slnfangégríínbe ber ungarifdjen 
©ptadje erlernen íönnen. 3;te oermeíjrfe Sluflage. 8. ©üné, 1846. (Pes­
ten , Eggenberger J. és fia bizományában.) IV és 140 lap, kötve 18 kr-
3erfi ®. 3 . SSeépen. 3 eit9emdf! SBabr ! Vetftőnblid) ! für Vernunft unb 
5Ked)t! í;te Sieferung. @r. 8. fpeftfj, 1846. Drud oon 3of. Veimet. 
(Eggenberger J. és fia bizományában.) 16 lap, velinen . 6 kr.
(Folytattatok.)




Л. Év. 1846, ti. ezám.
KIADJÁK
Eggen lierger J. és Fia
magy. tad. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten,
(Ferenciek térén 413. szám alatt.)
A’ honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén egy negyed vagy féliven , és 
minden az iker hazában bármilly nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a 
közismertetés végett rendesen felveend , mellynek könnyebb kivihetésre nézve minden 
kiadók felszólítatnak : munkáikból e ' hirdető’ szerkesztőjéhez K g g e n b e r g e r J .  és fia 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni — ne sajnálnának.
Novemberben m egjelent Könyvek-
(Ezüst 'pénzben.)
Csery József. Prosa versuum; vagy a’ nevek nemeiről és hajlitásáról, 
nem különben az igék múlt idejiről és hanyatszavairól szólló szabá­
lyok magyarázata ; az előforduló szavaknak magyar és német ajkú 
kifejezésével együtt. II-dik latin oskolára. 8r. Pesten, 1847. Nyomt. 
Trattner-Károlyi. (Eggenberger J. és fia bizománya.) 112 lap, 24 kr- 
_  _  Prosa versuum, vagy a’ hangmértékről szólló szabályok ma­
gyarázata. Az előforduló szavaknak magyar és német ajkú kifejezé­
sével együtt. IV-dik latin oskolára. 8r. Pesten, 1846- Nyomt, Tratt­
ner-Károlyi- (Eggenberger J. és fia bizománya.) 52 lap . 42 kr.
Elbeszélések, népszerű, erkölcsi, hazafiúi, gazdálkodási, ’s közgazdá- 
szati elvek és érzelmek terjesztésére. A’ népkönyvkiadó egyesület 
költségen. II-dik füzet. A’ falu bírája; úrta Bonyliay Benjámin. 8r. 
Budán, 1846. Nyom. a’ m. kir. egyetemi könyvnyomdában. (Pesten, 
Eggenberger J. és fia bizománybán.) 37 lap és benyomott képpel, 
velinen, bor. fűzve . ................................................e kr-
42
Énékeskönyv, keresztyén, melly alkalmatos igazításokkal és némelly régi 
énekek helyett] újakkal jobbítva, készíttetett és kibocsáttatott az 
ágostai vallástételt tartó Evangyélikusoknak a’ Dunán túl lévő Supe- 
rintendentziája által. 3-dik kiadás. 8r. Kőszegen, 1846. ReichardKá­
roly és fiai költségével 's betűivel. Vili és 544 lap, velinen , bor.
kötve  ..............................................................1 fr-
Évkönyvei a’ magyar tud. társaságnak. 7-dik kötet 1842—1844. N4r. Bu­
dán, 1846. A’ magyar kir. Egyetem’ betűivel. (Pesten, Eggenberger
J. és fia m. acad. könyvárusok bizománya.) XII és 537 lap. Főher- 
czeg József Nádor aczélba és Körösi Csorna Sándor kőre metszett 
arczképeivel; velinen, kemény kötésben . , 6 fr.
Finom pap. és zöld vászonba kötve • • . . 7 fr.
Fáy András szépirodalmi összes munkái, 16 füzetben. Új olcsóbb kiadás.
3-dik és 4-dik füzet, 1 aczélba metszett képpel. K8r. Pesten, 1847. 
Geibel K. sajátja. Összesen XXIII és 265 lap, velinen, borítékba
fűzve  ........................................................................1 fr-
Fogarasi, Alsóviszti János. Legújabb és legteljesb német és magyar Zseb­
szótár, legújabb helyesírás szerint, ’s az újonnan alakított vagy fel­
élesztett szókkal bővítve. 2-dlk, jobbított és sok ezer új szókkal 
bővített kiadás. 8r. Pesten. Heckenast G. költségen. 1846. 344 lap , 
velinen, bor. fűzve. Ezen német magyar rész 3 füzetben jelenendík 
meg. Előfizetési ára a’ 3 füzetnek . . : . . 2 fr.
Garay, magyar és német Beszélgetések’ kézikönyve , vagy is gyakorlati 
Útmutatás e’ két nyelven a’ társalkodási, ipar- és közélet’ legkülön- 
neműbb viszonyaiban helyes és ügyes kifejezésére ’s a’ t. 3-dik ja­
vított ’s megbővitett kiadás. KSr. Pesten, 1847. Kiadja Heckenast G. 
VI és 320 lap, velinen, bor. fűzve . . . . 1 fr.
Heinsias T. Házi neveléstan’ Kézikönyve.^  Classicai kalászai szülék’ és az 
őket képviselő nevelők’, nevelőnök’ ’s oktatók’ számára. Magyarítva 
Fábián Gábor, magyar acad. rendes tagtól. 8r. Budán, 1846. A’ m. 
kir. egyetem’ betűivel. (Pesten, Heckenast G.bizományában.) XL és 
395 lap, velinen, bor. fűzve . . . . . .  2 fr.
Henszlmann Imre Dr. Kassa városának ó német stylii templomai ; több 
rajzokkal. Egész rét. Pesten, 1846. Nyom. Länderer és Heckenast. 
(Heckenast G. bizománya.) 25 lap, velinen, bor. fűzve . 12 fr.
Hugo Károly. Egy magyar király, történeti dráma 4 felvonásban. 8r. Pes­
ten, 1847. Kiadja Heckenast G. 229 lap, velinen, borit, fűz­
ve .................................................. ■ . • . . 1 f. 40 kr.
Kuthy Lajos. Hazai rejtelmek. 8-dik füzet. N8r. Pesten, 1846. (Eggen- 
berger J. és fia bizományában.) 1—80-dik lap, velinen, borítékba 
fűzve ......................................................................................................40 kr.
43
Lim Jakab, (ktr. kassai kerület igazg. mérnök ’s t. bíró.) Néhány szó 
a’ Tisza-szabályozás érdekében; a’ Tisza térképével. 8r. Ungvárt,
1846. Nyom. Ellinger Jánosnál. (Kassán, Hagen К. bizománybán.)
44 lap, bor. f ű z v e .................................................. . . 25 kr.
Festett Tisza térképével pedig...................................................30 kr
Lányi Károly, Dr. (Esztergám fökáptalaní könyvtárnok, ’вата—megyei 
táblabiró, kir. m. term. tud. társulat tagja, ’s a’ természettannak ly- 
ceumi rendes oktatója N. Szombatban.) Magyar nemzet történetei ké­
pekkel a’ nép számára. 8r. Pozsonyban, 1846. Bucsánszky A. tulaj­
dona. VIII és 320 lap, velinen, bor. fűzve . . .  48 kr.
Magyar- és Erdélyország története rajzolatokban. Geiger P. N. I. akadé­
miai képírótól; tervezte és magyar-német nyelven magyarázta Dr. 
Wenzel G. 1 nagy lap aczélba metszve és egy ív magyarázattal. 11—
13-dik füzet. Egészrét. Bécsben, 1846- Kiadja Ehrenreich J. (Pes­
ten , Eggenberger J. és fia bizománya.) Minden füzet . 1 fr.
Finom k iad ás..................................................................................2 fr.
A’ Magyar nyelv’ rendszere. Közre bocsátá a’ magyar tudós társaság. 8r. 
Budán, 1846. A’ magyar kir. egyetem’ betűivel. (Pesten, Eggenber- 
ger J. és fia bizománya.) XII és 374 lap, velinen, kötve 1 f. 30 kr.
Pap István, (Vámosi reform, lelkipásztor.) Templomban mondandó — innepf 
imádságok. 2 Kész. 8r. Veszprémben, 1816. (Pesten, Eggenberger 
J. és fia bizománya.) Összesen 272 lap, bor. fűzve . 1 f. 40 kr.
Peregriny Elek. Természettörténet az ifjúság tanítására és házi haszná­
latra. 2-dik füzet. N8r. Pesten, 1847. Geibel K. sajátja. 81—160 lap, 
3 színezett táblákkal, velinen, bor. fűzve . , . 40 kr.
Schirbhuber Móricz. Magyarok’ története. II—dik kötet. A’ mohácsi vesze­
delemtől fogva a’ mi korunkig. 2-dik megbővitett kiadás. 8r. Pesten,
1846- Beimel József tulajdona. 64 lap . • . • 14 kr.
Snjánszky Antal. Őrangyal. Vallási Almanach , Ьопнпк gyöngéd hölgyei­
nek szentelve. 1847 3 aczélba metszett képekkel. 12r. Pesten. Ki­
adja Emich G. 346 lap, velinen, ’s aranyos metszéssel kötve 2 fr. 
Selyembe kötve . .......................................................................3 fr.
Szalkay G- és Németh János. Ipar-czimtár törvényhatóságok, tisztvise­
lők, ügyvédek, gyárosok, kereskedők, ’s minden müiparosok hasz­
nálatára alkalmas Kalendáriummal 1847-dik évre. Luka Sándor aczél 
metszett arczképpel. 8r. Pesten, 1846- Nyom. Beimel Józsefnél. (Ki­
lian G. és társánál bizománybán.) 405 lap, velinen, rajzboritékba 
kötve i • • • • • ♦ • . 1 f. 20 kr.
Szigligeti összes színmüvei. III—dik füzet. Egy szekrény rejtelme; ere­
deti színmű három szakaszban , dalokkal. K8r. Pesten, a’ szerző sa­
játja. (Geibel K. bizománybán.) 06 lap, velinen, bor. fűzve . 30 kr.
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Tilsch János (Könyvárus.) Cselédkáté. 12r. Kolozsvárit, 18*6. Nyom. aa 
ev. ref. főiskola’ könyv- és kőnyomó intézet betűivel. (Tilsch János 
tulajdona.) VIII és 124 lap, kötve . . . • . 24 kr.
Tormay Károly, (t. n. Tolna- megye’ r. főorvosa.) Bábászati kalauz; ké­
zikönyv falusi bábák számára. 37 kőrajzzal 8 táblán. A’szegzárdi Fe- 
rencz közkórház tulajdona. 8r. Seegzárdon, 1846. Nyomt. Perger Sán­
dor. (Pesten, Eggenberger J. és fia bizományában.) 153 lap, veli- 
nen , bor. fűzve..................................................................................1 fr.
V&chot Imre. Költő és Király. Eredeti vígjáték Mátyás korából, 4 felvo­
násban. 8r. Pesten, 1846. Nyom. Beimel Józsefnél. (Heckenast G. 
bizománybán.) 63 lap, velinen, bor. fűzve . . .  40 kr.
— — Magyarföld és népei eredeti képekben; föld- és népismei, sta- 
tistikai és történeti folyóirat. 5-dik fűzet, 3 képpel, fekvő 4r. Pest,
1846. ;Nyom. Beimel J. betűivel. 14 lap, bor. fűzve . . 50 kr.
Előfizetési díj az első 6 füzetre...................................................3 fr.
Vachot Sándor. Báthory Erzsébet; történeti beszély, két énekben. 8r. Pes­
ten, 1847. Nyom. Trattner-Károlyi betűivel. (Eggenberger J. és fia 
bizománya.) 52 lap, velinen, bor. fűzve . . . . 30 kr.
Id egen  nyelven:
JDitfdjctner Sof. Sllotő. ©te beutfdje ©ргафЕипЬе. Ilbte Slbtfjetíung. Stuffa&; 
lefire, ober дгипЬКфе Slnleitung ?ur Slbfaffung oon ©riefen unb fdjrt'fU  
lieben Stuffafcen aller Sírt. etc. 8. Eeipjig unb e^ftf). 1847. SBerlagé üttae 
gajin. VI és 672 lap, velinen , bor. fűzve . . . 2 f. 30 kr.
Einkünfte, bie, Ьеё ©фаЬеё im .Königreiche Ungarn. 8. Ofen, 1846. ©e=> 
brucEt in bet főnigl. ungar. Unioerfitaté5©u(hbrucferei. 152 lap, ve­
linen, bor. f ű z v e .......................................................................40 kr.
Finom velinen.................................................................................1 fr.
a^rtmann Eeopolb, (öffentlicher Sefirer Ьеё ungarifdhen $афеё) praftifeher 
Cefirgang jur fchnellen unb leichten (Erlernung bér ungarifehen ©рсафе. 
97аф bem §гап$бр[феп oon ©r. g. tUfin. 2=te Slbtfieilung, 8. ©rofjs 
(Sanifa, 1846. ©erlag oon Sobann ©ajbité. 136 lap, velinen, borit, 
fűzve . ........................................................................ . 30 kr.
(Folytattatok.')
Szerkeszti E g g e n b e r g e r  F erd in a n d  — Nyomt. T ra ttn e r-
K á ro ly i.
H O N I
IRODALMI HIRDETŐ.
4. Év. 184в. 1*. gzána.
KIADJÁK
Eggenlierger J. és Fia
magy. tad. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten,
(Ferenciek térén 413. szám alatt)
A’ honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén egy negyed vagy féliven , é* 
minden az iker hazában bármilly nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a 
közismertetés végett rendesen felveend , mellynek könnyebb kivihetésre nézve minden 
kiadók felszólítatnak : munkáikból e ' hirdető' szerkesztőjéhez К g g e n b e r g e r J .  és fia 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni— ne sajnálnának.
Decemberben megjelent könyvek.
f  E zü s t p én zb en .)
Fáy András szépirodalmi összes munkái, 16 füzetben. Új olcsóbb kiadás.
5-dik és 6-dik füzet, 1 aczélba metszett képpel. K8r. Pesten, 1847. 
Geibel K- sajátja. Összesen 340 lap, velinen, bor. fűzve . 1 fr.
Fogarasi, Alsóviszti János. Legújabb és legteljesb német és magyar Zseb- 
szótár, legújabb helyesírás szerint, ’s az újonnan alakított vagy fel­
élesztett szókkal bővítve. 2-dik, jobbított és sok ezer új szókkal 
bővített kiadás. 2-dik füzet. K8r. Pesten, 1847. Ileckenast G. költsé­
gen. 345—584 lap , velinen, bor. fiizve. Előfizetési ára a’ 3 füzet­
nek .................................................................................. . . 2 fr.
Gáty István, (Tatai urod. fő mérnök, a’ m. t. t. tagja.) Gyakorlati föld­
mérés tükrökkel becsleges földosztály és a’ táv- méresd, i  kőnyo- 
matu táblával. 8r. Pápán , 1845. A’ reform, főiskola betűivel. (Pes­
ten, Eggenberger J. és fia bízománya.) 217 lap, velinen, boritékba 
fűzve................................................................................................................. fr.
Hármas Kis-tiikör, melly a’ magyar királyi birodalomnak az az: Ma­
gyarországnak és hozzá kapcsolt egyébb részeinek I földleírását;
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II mostani polgári állapotját; ’s III a’ magyar nemzet’ régi és újabb 
történetét, tanuló ifjak számára híven ábrázolja. Magyarország és 
Erdély földabroszával. XII toldalékkal. 1847-dík évi kiadás. 8r. Tratt- 
ner-Károlyí tulajdona. XVI és 424 lap, bor. fűzve • . 30 kr.
Horváth Mihály, (a’ szép müv. és bölcs, tanára , a’ magyar tud. társa­
ság rend. tagja , a’ cs. kir. theresianum lovagnevelő intézetben a’ 
magyar nyelv és irodalom tanítója-) A’ magyarok története, a’ böl— 
csészettanuló ifjúság számára. 1 -ső és 2-dík szállítmány. 8r. Bécs- 
ben, 1846. (Bizománybán Geibel K- könyvárusnál Pesten.) Összesen 
250 lap , velineu, bor. fűzve. Előfizetési ára a’ 3 fűzetnek 2 fr.
— — A' magyarok története. 4-dik szakasz. 8r- Pápán, 1846. A’re­
form. főiskola betűivel. (Pesten, Geibel K. és Eggenberger J. és fiá­
nál bizománybán.) 309 lap, velinen, bor. fűzve . l'f. 30 kr.
Károlyi István. Gyermeklant, versek, társasjátékok, vig színdarabok, 
mesék, erkölcsi, mondatok és könyörgések; 6—10 éves gyermekek 
számára. 2-dik olcsó kiadás, egy színezett képpel. 8r. Pesten , 1847. 
Heckenast G. sajátja. 28-5 lap, velinen, kötve . . .  40 kr.
Keszler Károly, (a’ kegyes rend, bölcs kar, ’s a'kir. magyar természet- 
tudományi társulat’ rendes tagja.) A’ kézműtan elemei, az ifjúság szá­
mára. 8r. Budán, 1846. A’ m. kir. egyetemi könyvnyomda betűivel. 
(Pesten, Geibel K. bizománya.) 173 lap , vei. bor. fűzve 30 kr.
Kis Mihály (egységhivő lelkész.) Bölcseség gyöngyei ifjúnak és vénnek 
gazdagnak, szegénynek üdvére és hasznára, lür. Kolozsvárit, 1846. 
Ifj. Tilsch János tulajdona. 311 lap, kötve • . . 1 fr.
Küthy Lajos. Hazai rejtelmek. 9-dik füzet. N8r. Pesten, 1816. (Eggen- 
bergerJ. és fia bizományában.) 81—160-dik lap, velinen, borítékba 
fűzve ..............................................................................................................40 kr.
Lukács Sándor, (ügyvéd ’s Bihar-megye aljegyző.) Zsebkönyv, az Árva­
megyei szűkölködők felsegélésére. 12r. Debreczenben, 1846. Nyo­
matta Tóth Endre. (Pesten, Emich G. bizománybán.) 106 lap, ve­
linen, borit- f ű z v e ..............................................................................30 kr.
Maíer István , (Esztergomi áldozópap és tanár.) Színdarabok ifjúság szá­
mára. K8r. Pesten, 1846. Emich G. tulajdona. 174 lap, kótákkal. ve­
linen, bor. fűzve.....................................................................................  48 kr.
Nagy Imre Versei, kiadja Nagy János. K8r. Pesten, 1846. Nyomatott 
Beimel Józsefnél. (Emich G. bizománybán.) 168 lap, velinen, borit, 
fűzve .  54 kr.
Népdalok és mondák. 2-dik kötet; a’ Kisfaludy-társaság megbizásábul, 
szerkeszti és kiadja Erdélyi János. N8r. Pesten, 1847. VIII és 478 
lap, finom velinen, bor. fűzve . . • 1 f. 20 kr.
Olvasmány, kedélyes, az ifjúság és családkörök számára. Első gyűjte­
mény. 1-ső Kötet : Beti és Tamás, vagy Jenner orvos és találmánya.
2-dik Kötet: Menczikos Sándor , vagy a’ gazdagság veszélyei. 3—ik 
Kötet: A’ fiatal Dobos, vagy a’ jó fiú. 4-dik Köteti A’Iíibujdosot- 
tak. Beszélygetések gyermekek és gyermekbarátok számára Nierítz 
Gusztávtól. Németből ford. Szilvágyi József. Képekkel. 12r. Pozsony,
1846. Nyom. Schmid F. és Busch í. I. betűikkel. Kaliwoda J. tulaj­
dona. Összesen XXII és 620 lap, velinen, bor. fűzve. Minden kö­
tet . . . . . . . . . . 40 kr.
Peregríny Elek. Természettörténet az ifjúság tanítására és házi haszná­
latra. 3-dik és 4-dik füzet. N8r. Pesten , 1847. Geibel K. sajátja. 
161—320 lap, 6 színezett táblákkal, velinen, bor. fűzve 1 f. 20 kr.
Sujánszky Antal. Fényrajzok Jézus és az Apostolok életéből. 1-ső és
2-dik füzet, aczélmetszettel. 4r. Lipcsében, 1817. Teubner B. G. 
tulajdona. (Pest, Geibel K. bizománya.) Összesen 17 lap, finom ve­
linen, bor. fűzve. Az egyes füzetek ára . . . , 45 kr.
В Ж  Az aláíró magát mind a’ 12 füzetke megvételére kötelezi.
Szeptani remekírók, kiadta a’ Kisfaludy-társaság. 2 kötet. 8r. Budán,
1846. A’ magyar kir. egyetem’ betűivel. (Pesten, Eggenberger J. és 
fia bizománya.) Összesen XV és 610 lap, velinen, kötve . 2 fr.
Szűz Mária, a’ boldogságos , szeplőtelen szent szivének tisztelete a’ hi­
tetlenek és bűnösök megtérítéséért. 12r. Pécsett, 1846. Nyom. a’ 
lyc. könyvnyomó intézetében. (Bizománybán Eggenberger J. és fiá­
nál.) 168 lap , kötve . .............................................................10 kr.
Tatay István. Grammatikai és polgári tanulók szavalmányai, 10—15 éves 
fiú vagy lány tanulók akár nyilvános , akár magányos használatára, 
ugyanezeknek korához fölfogásához "s érdekéhez ; szintúgy mint a’ 
neveléstannak szempontaihoz szabva. 8r. Pesten, 1847. Kilian György 
tulajdona 156 lap, velinen, fűzve . . . . . 30 kr.
Udvardy Ignácz, (egyházi jogtanitó Veszprémben.) Római kér. katholica 
egyházi jogtan. 2-dik javított és bővített kiadás. 2 kötet. 8r. Vesz­
prémben, 1846- (Pesten, Emich G. bizománya.) Összesen XIV és 
574 lap, velinen, bor. fűzve , • . . . 2 f. 40 kr.
Id egen  n yelven :
3rie, beutfdjec Wlmanad) fűc 1847. e^rauSgegeben oon Soíjann ©rafen 
Mailáth. 9teue ftolge. Éter Sárgáiig, mit 6 8. spcftf),
1846. Verlag oon ©. £ectenajl. 356 lap, velinen, bor. fűzve 5 fr.
Közönséges selyem kötésbe ’s arany metszéssel • 6 fr. 40 kr.
Finom kiadás selyem kötésbe 's arany metszéssel . . 8. fr.
jfeff-fltobinet, beUetriftifdjeá, bet neueren unb oorjűglichftín SRomane allét 
Stationen in forgfáltigen Ueberfchungen. £erauégegeben con Dr-
mann ílVet)nert. 23=fe unb 24;te gíeferung. Enthalten: 93íort$, oon Sus 
gén ©cribe, beutfd) »on Sr. KJtepnert. Sie Xeufclépfií^ e oon ©eorge 
©anb, beutfd^  oon SJíidjael ©tienne. 12. fieipjig, 1846. £artleben’$ 23etí 
lagő - ©rpebition- Összesen 238 lap, velinen , bor fűzve 24 kr. 
Saffelbe. 25=te unb 26=te Lieferung, ©ntíjalten : Ser Chevalier oon Maison 
rouge, oon íllep. SumaS, űberfe^ t oon geopolb gűrflebler. bter
12. Seipjig. Gbenbafelbft. 1847. 1S7 lap, velinen , bor. fűzve. ©iné 
Lieferung Foftet 12 fr. Unb bei ©mpfang biefer beiben gieferungen fprő* 
numerirt man jugletdj auf b^e 48=te gíeferung, unb t)at Ьетпаф 36 fr. 
§u entrichten. SEBer auf alle 24 gieferungen ooraus r^ánumeriren mill,
hat bafür gu erlegen.......................................................................4 fl.
jTeoitfdjniijg, £einrid} Slitter oon. ©in ЯЯагфеп , in SBerfen, 8. 9)eiib, 4847.
SBerlag oon & . £ecfenaft. 1S6 lap, velinen, bor. fűzve 1 f. 20 kr. 
Äepnert фегтапп Tr., ©efdjidjte Oefterreidjé, feiner SSßlfer unb Só'nber, 
unb ber ©nttoicfelung feineé ©taatenoereineé, oon ben älteften bis auf 
bie neuefien 3*iten. Sülit <Stat)lflic^ en unb labetlen. 59;te gieferung 
ober VI Sanb, i-te ülbttjeilung. ©. 8* speftf)/ 1846. SBerlag oon S. 21. 
4>artleben. VI és 257—304 lap, velinen, bor. fűzve . . 20 kr.
Sdprőcr 2. © .  (iprofeffor am eoangel. gpeeum ju r^tfburg.) Äur$er 2lbri{i 
ber @rbbefchret6ung. ©in geitfaben beim @фи1; unb $)riöatunterrichte. 
5«te oermef)rte unb oerbefferte Ttuflage. 8. sprefiburg, 1847. SBerlag ber 
ganbeb’fdjen 35иф1>апЬ1ипд. 99 lap, velinen, kötve . . 30 kr.
Dert|)runfl béé e^iligen unb unbeflecften фег?епё iHariű jur ©cfetjrung bet 
Ungläubigen unb ©tinber. 2=te Auflage. 12. grünffirdjen , 1840. ®e* 
brueft iu ber gpceumá; SSuehbrucferei. (Pesten, Eggenberger J. és fia 
bizományában.) 144 lap, kötve . . . . .  10 kr.
IDífluieifer, S^eflfjec unb Ofner, gemeinnü^ iger Äalenber für alte ©tanbe 
Ungarns, u^gleicf) Slbrefjenbud) ber f. greiftäbte Ofen unb ípeftí)/ auf
1847. 3n>öltter Jahrgang. 4. Ofen, ©ebrueft bei @t)urian unb 35ago.
164 lap, bor. fűzve . . . . . . . . 50 кг.
kötve . . ....................................................................... . 1 fr.
Velinen és aranyos metszéssel kötve . . . 1 f. 30 kr-
( Folytattatik.)
Szerkeszti E g g e n b e r g e r  F erd in a n d  — Nyomt. T ra ttn e r -
Károlyi.
B e t ű  r e n d e s  mutató.
L a p .
Saramét politt'fdjc Seftung. Ши 
bacteur ©taubaar. 7
Arányi. Rudnó és lelkésze 29
Шефш béé ©eremé für fitbenbűrgis 
[фе Sanbeéíunbe 35
©afobp. SEraumbitber 15
Bajza. Világtörténet. 3—5-dik 
füzet 9. 25. 37
Bátky. Képes Ábécé 1
Bedeus, Erdélyi történetek 9
©enfert. ЗаЬгЬиф. 1.te Reifte 15 
Beöthy. Magyar közjog 5
Beregszászi. Fedelek’ ismerete.
l~SO fÜ70t 9
©ibanío. ЛаиГташПГф« ©tpliflif 39
Bizoni. Magyarok Ázsiai emléke.
2 kötet 25
Bloch. A" magyar és német kie­
gészítő-szótár. 2 Rész 9. 33
ЙМитепЬаф. 1ефтГфе iOTatmaU 
roaatenfunbe. 8*te 9=te u. lOste 
Cieferung 6.^ 15. 35
Bocsor. Latin nyelvtan. 1-ső fo­
lyamat 29
Bolla. Világtörténete. 2 és 3-dik 
kötet 1. 13
Borsos; Borjavifás 10




G h alu p fa  Jtájné nebélnj 15
Császár. Költeményei, finom kia­
dás 13
— Költeményei, olcsóbb kiadás 17
— Eredeti Beszélyei 2 kötet 25 
Csery. Prosa versuum. II-dik latin
oskolára *1
— Prosa versuum. IV—dik latin
oskolára 41
CsuTgai. Szem’ erénye 17
Degré. Félreismert lángész 13
2)einf)«bRcin. 6r$cít)lungen 20
Dennery és Maillan. Mari, egy 





L a p .
Dierner. Magyarhoni történetek 13 
©itfcbeíner. £>еи11фе ®ргаф!ипЬе, 
©ргаф unb 2^ еф1Гфге1Ые{)ге 15
©itj^ einer. 91uffa$leí)re 44
Divatlap , pesti, szerkeszti V a- 
c h о t Imre. 3
Döbrentei. Régi magyar nyelvem­
lékek. 4-dik kötet, l-ső osz­
tály 21
Dpn Quixote de la Mancha 39
l’Écho de Paris, (gint (Sammlung 
fran$őftftf)er SítbenSarten 39
(Stníűnftc bie, béé Зфа^ гё tm 
Лбшдтфе Ungarn 44
EgloíTstein. Magyarországi erdők 5 
Egressy mint Gritti Lajos 12




Éliássy. A’ magyarok Éjszakame- 
rikában 10
Emlékirat 17
Énekes- könyv, egyházi 21
— — keresztyén 42
Eötvös munkái. 3-dik kötet 1
(Sötoös. ©er ©orfnotair. 3 Sanbe 31 
Erdélyi. Nemzeti iparunk. 1-2-3
és 4-dik füzet 10. 13. 18. 22
— János arcképe 16
Erdélyi híradó, szerkeszti Méhes 3 
Erdélyország Nagyfejedelemségé­
nek. 3 Darab 1
Evangeliomok, az, és Epistolák 14 
Évkönyvei a’magyar tudós társa­
ságnak. 7-dik kötet 42
Fáy András. A’ Jelenkorban meg­
jelent öszveállitások 5
— — szépirodalmi összes 
munkái. 1—6-ik füzet 33. 42.45 
Fekete, szegény gyermekek 22 
geruglaé. (Kudfcíjtner ©rebetft 2*её 
3*te$ g>eft 7. 16
Fessler, Aristides és Themistocles.
2. Rész. 22
Fogarasi. Német és magyar zseb- 
szótár. 1-ső és 2-ik füzet 42. 45 
goglór. Шага »on ©iffegreb 20
— (gin 0 tűcf Seben i  2 7
L ap.
Földrajzi.tanítás. 3-dik folyam 18 
Fördős. Ájtatos hölgy 25
Frank. A’ közigazság törvénye 




Galgóczi. Tévedések a’ nyelv körül 18 
©atlettié Söfltfunbc. bte bis
Lieferung 27. 31. 35. 39
Garay. Tollrajzok. 3 kötet 14
— Frangepán Kristófné 22
— Magyar és német Beszél­
getések 42
Gáty István. Gyakorlati földmérés 
tükrökkel 45
Gegus. A’ magyarhoni váltó-fog­
lalkozás 18
Haller. Képalakok 10
Hanák A Természetrajzelemei 29
—* Természetrajz. 3 és 4-dik 
füzet 5. 37
£cmbmörttrbucí), btutfdjsungtijcl)* 
latíintfdjeá. l*te Tíbtfjeilung 20
Hármas. Kis-tűkör 45
£artmann. Srlmutng bee ungari* 
fdjen ©pradje. 2stc 2íbtf)fÜung 44 
Heinsius. Házi neveléstan’ 42
Hellen classicusok magyar fordí­
tásokban. 2-dik kötet 33
Henszlmann. Kassa városának ó 
német stylii templomai 42
líerczegh. Népdalok 10
— Vers és prósa lO
фегЬег. ‘•Eetgmá'nnifdje Steife 28
Herepei. Alkalmi beszédek 37
Hetilap, szerkeszti Vargha I. 10




Horváth Mihály. A’ magyarok tör­
ténete, a’ bölcsészettanuló if­
júság számára. 1-ső és 2-dik 
szállítmány 46
— A’ magyarok története. 4-ik
szakasz 46
Hugo- Egy magyar király 42
JJfalnun einte armen $iortm 7
Idegenszótár ю
Illés. Világtörténet. 2 kötet 30
Index personarum 7
Irinyi János. Vegytan, 1-ső füzet 30 
3rie. 3Umanad) fúr 1847. 47
L ap .
Jais. Egyed atyanak erkölcsi elbe­
szélései 14
Jászay. A’ magyar nemzet nap­
jai. 1-ső kötet. 1-ső és 2-dik 
füzet 11. 26
Játékszín, eredeti. 16-dik kötet 2 
Jelenkor, szerkeszti Helmeczy 4 
Jókay. Hétköznapok. 2. kötet 34 


















met szavak tára 22
Kiss Bálint. Első évi oktatás az irás 18
— — Nőitan 18
— — Falusi földmivelőket
oktató 19
Kis János Emlékezései életéből.
Második közlemény 14
Kiss Lajos. Vezérfonal a’ betű­
számtani 26
— — Vezérfonal a’ történet- 
tani oktatásban. 2-ik Rész 22
Kiss Mihály. Bölcseség gyöngyei 
ifjúnak 46
Kisfaludy-társaság’ évlapjai. 5 és
6-dik kötet 2. 38
Kis-tűkör, gazdasági 2
ÄoUar. BilMidjc Haturgcjd)id)tc 1-tcu.
2-tc íiefmmfl 28. 35
Komjáthy. Magyar magánjogtan 11 
Koronka. Imakönyv 3g
Korponay. Hadi földirás, !-ső kötet 2 
Koszta. A' keresztény Vallástu­
domány’ Kátechiszmusa 30 
Kovács Pál munkái. 4-dik kötet 30 
Kovács Mihály. Orvostudományi 
müszótár. 2 és 3-ik Darab 22. 34 
Kovácsy. Encyclopädisches Va- 
demecuin clinicam 28





Kuthy. Hazai rejtelmek. 1—9-dik 
füzet 2. 0. 11. 19 34. 42. 46 
Lámm. Regulierung bér ftjjcifj 20
— Nehány szó a’ Tisza-sza-
bályozás 43
Lányi. Magyar nemzet történetei 43 
Lemouton. Méthode-Jacotot 19 
Lendvay mint Bánk-Bán 16
íTrfe-Cabinet, belletri(li|d)es. 1-te bis 
26-tc JTieferung 24. 28. 32.
35. 40. 48
íemtfdmigg. (Ein ittardjen 48
£iá)art>. © om otttá ipoflabniía 35
Lukács Sándor. Zsebkönyv 46
Magyar és Erdélyország története 
rajzolatokban Geiger képíró­
tól. 11—13-dik fűzet 43
Magyar gazda, szerkeszti Török. 4 
A’ Magyar nyelv’ rendszere. Közre 
bocsátá a’ magy. tud. társaság 43 
Majer István. Színdarabok 46
Mcdgyes. Erdélyi lant 26
Merényi. Olasz nyelvtan 26
— Franczia nyelv szókötése 11
Meyer. Mértan. 3. Rész 30
ÍRepnert. ©efdjid)te ©cftcrreid)s. 44-te
bis 59-te JTieferung 7. 16. 32
36. 40. 48
Micskey. Tagosztály 26
Milne. Állattan. 1 és 2-ik füzet 22.34 
Mískolczy, Magyarország közjoga 14 
Molnár. Virány 30
Múlt és jelen, szerk. Szilágyi 4 
Nagy Imre versei 46
Naplója, okszerű gazdák- Török 
János alatt 2
Národne Szerbszke Novine, szer­
keszti P a w 1 о V i c s 8
Nemzeti újság, szerkeszti 111 u c z 
Oláh , 4
Népdalok, szerkeszti Erd é ly i 
János. 1-ső kötet, olcsóbb 
kiadás 19
Népdalok, szerkeszti Erdélyi J.
velin. 1-ső és 2-ik kötet 11. 46 




Olvasmány, kedélyes Nieritztól 
Első gyűjtemény. 1—2—3 és
4-dik kötet 47
L ap.
Olvasókönyv gyermekek számára 30 
Orfila. Segédkönyv 23
Orvosi tár, kiadják Bugát és 
Flór 4
Ovidius Nasó levelei 23
Pajor. A’ magyar Váltótörvény 
hiányai 23
PálffyA. Magyar millionaire. 2. köt. 6 
— A’ fekete könyv. 2. kötet 38 
Pálffy I. Bejárta egyházi oklevél 11 




Jtűnorama brr ofterreitpifepen JRonar«
tpie. 1—te JTieferung 32
Pap Ignácz. Költészettan 12
— István. Templomban mondan­
dó innepi imádságok. 2 Rész 43 
Parizek. Vasárnapi és innepi
Evangeliomoknak. 2 kötet 34
Pécsi egyházi töredékek. 1-ső 
füzet 14
Peregriny. Természettörténet.
1—4-dik füzet 38. 43. 47 
Pestalozzy, nevelési emléklapok.
1-ső füzet 6
Peflper Zeitung. Rebacteur © l a p 8
Pesti hírlap, szerkeszti Szalay 4
Petőfi. A’ hóhér kötele 23
— Felhők 23
Pfeifer. Reife. 2 Bűnbe 24
pidjler. JFrembroőrterbuep. 2 HLpeile 24
Pick. Mnemonika 6
Ploetz. Homok-kötés 23





Protestáns egyházi és iskolai lap, 
szerkesztő-kiadók Székács 
és T örö к 4
Puky. Mezei gazdálkodás 38
Ráfi természet-históriája 38
Rajcsányi. Világegyetem 38
Reesch. Universalis Schematismus 
ecclesiasticus 184б/7. 36
Regénytár , új külföldi. Í5-ik kötet 2 
Reillnger. Pelargonien aus Ungarn 40 




Bitter. iBobnkorner. 2 Bűnbe 7
Rónay. Lélektan 23
Bofetyroeig. a^uefdjule i6
Botb- JDer pforctjof 3U Äletnfd)enk 36
Rupp. Magyarország ekfeorig is­
meretespénzei. A’vegyeshá- 
zakbéli királyok korszaka 26
Lap.
.— Numi Hungáriáé. Periodus 
mixta 36




Schirkhuber. Magyarok’ története 
II-dik kötet 43
Schormann. Az önző korunktól 
sanyargatott katholika igazság 26 
Sd)rőer. .Abriß bér ©rbbefdjreibung 48
§d)üchtng iTeoie. Booelten. 2 Bűnbe 36
fuller. Bér üreiberr tlicolaua Wes­
selényi 30
Schultz. Világtörténet 30
— A’ természet magyarázó 
atya 12
Selomoh hasonlatai 6
i^ebenbürger Bote, Bebacteur В e-
n t g n i ffi. n. JRilbenberg 8
&iebenbürger Díorbenblatt , Bebaetton 
ünb Derlag o, ©ott u. Németh 8 
Skreinka. .Analptiftbe ©lementarlebre 40
Spiegel, bér, für Äunfl, Bebacteur 
В о fen t ba l 8
Stancsics. Franczia nyelvtan 12
Sue. Atar-Gull 34
Sujánszky. Őrangyal 1847. 43
— Fényrajzok Jézus. 1-ső
és 2-dik füzet 47
Szabó Pál. Lisztgyártás 23
— Lajos, Váltó-és csőd­
ügyekben 23
Szalay. Statusférfiak. 1—6-dik 
füzet 6. 15. 24. 26. 31
Szalkay és Németh. Ipar-czimtár
1847-dik évre 43
Széchenyi. Eszmetöredékek, a’ 
Tisza-völgy 2
— Balatoni gőzhajózás 15
Szép. A’ gyümölcsfa tenyésztés 38 
Széptani remekírók. 2 kötet 47
Szépvári. Olasz nyelv 38
Szigligeti öszves színművei. 1. 2
és 3-dik füzet 31* 38. 43 




Szinmütár, nemzeti. III-ik füzet 39 
Szontagh. Dohánytermesztés 12 
Szőnyi. Alaktan, l-ső folyamat 2 
— A’ Pesten felállítandó prae-
parandia terve 27
Sztanojovits. A’ természettan’ 19
Szűz Mária, a’ boldogságos > 47
Tatai András. Kis természettan.
1- ső Darab 31
— István. Grammatikai és pol­
gári tanulók szavalmányai 47
e^mesmarer BDodjenblatt, Bebacteur 





Tormay. Bábászati kalauz 44
Történeti könyvtár. 15 és 16-dik 
füzet 3. 6
Tóth Lőrincz. üti tárcza. 6-dik 
füzet 3
Trattner. Magyar és német Be­
szélgetések 31
®fdjabufd)nigg. Bér moberne ©ulcn- 
(piegel. 2 ST-ficlc 24
Turcsányi. Dorfdjule bér ungarifdjen 
Sspradje 40
Udvardy. Egyházi jogtan. 2 kötet 47
Ügyvédek’ kézikönyve 12
Ungar, bér, Bebigirt uon Jkleiu 8
Vachot Imre. Költő és Király 44
— — Magyarföld. 1—5-dik
füzet 12. 15.19.31. 44 
Dacbot. Ungarn unb feine Dőlhcr. i=teg 
Beft 24
Vachot Sándor. Báthory Erzsébet 44
— — Versei 3
Vállas. Számvetés elemei 6
— Uj kézi és iskolai atlasz
2- dik füzet 27
Vass. A’latin nyelv ékes szókötése 24 
Daterlanb, Ьаз, berauggegeben n. Boi|fer 8
Derebrung bég heiligen ijerjeng Jlturiű 48 
Védegyleti tánczvigalom emléke, 
az év 1845-iki 12
Votypka. Szeszitalokkali mérték­
telen 12
Warga, kézi ABC 35
DJeguieifer, fieftber unb ©fiter. ÄaUn» 
bér auf 1847. 48
Zákány. Énekhangzatos könyv 19
— Szent biblia’ ismertetése 20
3erfi. BPeepen. l*te fteferung 40
